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L a política del Directorio militar. 
£ 1 g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a h a d a d o u n a 
v i b r a n t e y p a t r i ó t i c a c o n t e s t a c i ó n a l a s p e -
t i c i o n e s d e c i e r t a e n t i d a d c a t a l a n a . 
pon Santiago Alba se defiende y acusa, de un minis-
terio Dato, al ex ministro señor Calderón. 
Contra Niño de Baimaseda. 
MADRID, 6.—La Junta Insipectora cbl 
personal judicial ha adoptado el si-
guíente acuerdo: 
«Revisados los expedientes ins t ruí -
aos por la Sala de gobierno de la Au-
aiencia territorial de Granada contra el 
juez de primera instancia don Eladio 
jfiflo Baimaseda, uno por denuncia del 
gobernador civil de la ú l t ima citada 
¡provincia, por la actuación de dicho 
juez en determinados asuntos; otro por 
faltar por escrito a los funcionarios 
componentes de dicha Sala de gobierno, 
y otro por la publicación en la Prensa 
de un trabajo que, en té rminos genera-
les, envuelve censura para el Poder 
ejecutivo, y revisado también otro ex-
pediente formado contra el mismo fun-
cionario siendo teniente ñscal de la 
Audiencia provincial de Santander, por 
la Fiscalía del Tribunal Supremo, y el 
informe de la Inspección de Tribuna-
les, en virtud del que le fué levantada 
la corrección que se le impuso en este 
último expediente, y atendiendo ri 
.íBanto de los mismos y flemas antece-
dentes aiportados aparece; oído el into-
.Msado, que informó personalmente, es-
ta Junta, apreciando libremente y en 
conciencia los expresados elementos 
Juicio. 
Falla que debe declarar y declara 
rtviáadas y conformes la resolución do 
la Sala de Gobierno de la Audiencia 
de Granada, fecha 12 fie jul io de 1919, 
por la que se impuso a don Eladio N ' -
fio Baimaseda, como juez de primera 
Instancia e instrucción de Almería, 'a 
Corrección disciplinaria de postergación 
para el ascenso, y el informe de la Jua-
k Inspectora central de Tribunales y 
Juzgados de 31 de marzo de este año, 
Por el que le fué levantada • igual co-
^eoción de postergación por término 
^ nueve meses, que le impuso el fiscal 
•kl Tribunal Supremo en 20 de abri l de 
^ Y por las faltas que motivaron la 
instrucción de los otros dos expediem 
^ y no fueron corregidas por la ex-
P ŝada Sala, procede imponer y se 
'̂ Pone al citado don Eladio Niño Bal-
"^seda, como juez de primera instan-
^ e instrucción de Almería, hoy ma-
jjstrado de la Audiencia provincial de 
llhao, la corrección disciplinaria de 
^stergación para el nuevo ascenso po; 
Ormino de seis meses... 
pfi>1no de Rivera, en la Presidencia. 
A las cinco y media dp la tarde líegó 
' la Presidencia el general Primo de 
TN*. acompañado de un ayudante. 
Wfc periodistas se interesaron por su 
W - Y el presidente les contestó que, 
^ Que enfermo, se encontraba fati-
^ ^ u é s del prolongado viaje que 
^ a b a de hacer. 
Afiadtó que la circunstancia de haber 
J ^ e c i d o toda la m a ñ a n a en su 
^acho , más que a hallarse indispues-
^ aWa obedecido a la necesidad de 
orden algunos asuntos de se-
^ Wa, aprovechando la circunstancia 
^que no tenía n ingún asunto de i m -
^ o a que despachar con el Rey. 
hai)'rU)Íén dÍJ0 fiue' al mismo tiempo, 
dbr t redac,ado una not ' i cuyos borra-
, es llevaba su ayudante y que les £fría m&s tarde-
«aje d n0ta 68 la confGStación al mcn-




0 que m a ñ a n a ser ía ñ r m a a a 
xi«nsa combinación de Guerra, y 
^ora . después de despachar lo 
que hubiera, i r ía a la boda de la hi ja 
del marquéis de Riscal. 
Efectivajmente, a las siete y media 
salió el general Primo de Rivera de l a 
Presidencia; fué a l a boda; regresó a 
las ocho y diez minutos, y estuvo asis-
tiendo a la reunión del Consejo hasta 
las nueve y cuarto. 
Cuando salió, a la te rminación del 
Consejo del Directorio, se dir igió a los 
periodistas y, jovialmente, les dijo: 
—Supongo que hab rán ustedes visto 
la contestación que doy a la moción que 
elementos catalanes han elevado al Di -
rectorio, y realmente, no podía darse 
otra. E l documento elevado al Rey tie-
ne mucho de aparente y bastante de 
ficticio. Ya saben ustedes lo fácil que 
es recabar adhesiones y firmas en Es-
p a ñ a y también en el extranjero. Ade-
m á s , en el reciente viaje a Darcelona. 
la verdadera opinión catalana se de-
mostró amplia y explícita en su espíri 
tu de adhesión a los Reyes y a España . 
La reunión del Directorio. 
A las .siete de la tar,de, y sin hallarse 
presente el general Primo de Rivera, 'Sie 
reunió el Directorio.' 
Un mensaje y una contestación. 
A ú l t ima hora do la tarde se facilitó 
en la Presidencia el mensaje que ele-
varon al Directorio los representantes 
catalanes. 
Este mensaje empieza recordando las 
frases de Alfonso X I I I en favor de las 
lenguas regionales, así como las de A l -
fonso X I I , dirigidas a los representan-
tes de Cata luña el 10 de marzo de 1S85 
en la que se trataba con toda clase de 
honores y respetos a la lengua cata-
lana. 
Pide que se devuelva los fueros a las 
lenguas y banderas que no sean caste-
llanas, por tenerlos ya reconocidos. 
Para pedirlo así, dicen que se apo-
yan en la Historia y en la t radición, 
y que, con ello, el Estado es t imulará 
a los pueblos trabajadores, consiguien-
do un respeto mutuo con el respeto de 
sus tradiciones. 
Todo el mensaje está redactado en 
té rminos parecidos a los anteriores, y 
es muy abundante en consideraciones 
de la misma índole. 
•La contestación del Directorio co-
mienza así : 
«Señor don Francisco Puig, presiden-
te de la Sociedad Económica de Amigos 
del Pa í s , de Rarcelona, y primor l i -
mante del mensaje suscrito, en unión 
de otras entidades, en 30 de noviem-
bre p róx imo pasado. 
«Cumplo el deber de contestar, en 
nombre de Su Majestad el Rey, a la 
exposición que, en nombre de muebas 
e importantes sociedades de Cataluña, 
me fué entregado para conocimiento y 
resolución a su paso por Rarcelona el 
d ía 30 de noviembre. 
uSin la debida consideración a las 
personas y a la representación que os-
tentan, pocas palabras bas ta r ían para 
dejar contestarlas las quejas, diciendo 
que no tienen fundamento y que n i 
« n a sola de las aspiraciones que en el 
se consiírnan está por realizar en l a 
justa medida. 
»Para comprobarlo basta la lectura 
del real decreto de 18 de septiembre úl-
t imo, y como demostración palmaria 
de l a tolerancia con que se aplicó el 
mismo estaña a la llegada de Sus Ma 
jestades a Barcelona el gran rótulo de 
l a entrada de la Exposición, escrito en 
catalán, diciendo: «Exposició Interna-
cional del Moble», cuando bien clavo 
se comprende que una obra quo en 
Barcelona o en cualquier otra provin-
cia se ejecute con carác te r nacional o 
internacional no pueda, sin dolo para 
l a propia Patria, anunciarse n i reali-
zarse en otro idioma que no sea el ec 
pañol . 
'Goaiiste, piues, iqiuio no lia. sido el Es 
(taidio esipañcü. iqiui.'ii b i I n i ; . f i o ó e 
pTc)xíri!lbiiir Ola lietnjgnia ••d/ti.íkum, n n o 
w i ipiaintidlÍÉmio, cil rjue VI-?ÍIP con sa-
ñ a loanítenDte, pea- d-iloilidad o exces i -
v a gwiuidbr.ic}i'a, p e r s i g u í e m i o al idiioma 
espiañnül, coaii d a ñ o para la Pa t r ia y 
pama l a prcip.ija negüóii ca íaUi i ía , ea-
pocfifailmiCiiíte. 
iDeiadle liaoe u n cuar to de .siglo (i re-
ciisani,en/tic /coiincíidleindo c o n una g ran 
(peina nalaLanall) se TeiOTUid'eaiü extiraor-
d/kuaitiaimieiiíte aqiueillo dle que lo9 ca-
talanas •tienicTi d'iislJut.a cspifriitualiiiad 
qmie d i fncato die E s p a ñ a , ,no cesando 
en icsit,a nefaisita labor .de diañair loe 
©enrtlim'iejiitcs dle unas y otras reglo-
¡nieSj y isa Jiein los caitailanos, como top 
land'alhxTw, hés jgatye&bá y dos leivanti-
Tiics tremen idüsrtiinitas físan'otmiíafi, y sí 
se qiuile.re diilsrtinito ' ca rác te r , forman 
lasií famillia y irodeam y amiam a la 
maidíne y ipor e l la son tamadas las hi -
jas inuibias y jilas morenas, las soñadío-
r a y las .prcisaiioas., l a s i r abajadoras 
y las porezosas, laiS e c o n ó m i a a s y las 
jprcldiiigias), ,'y ,aisí Esiplaña, ipcir |t(|da|s 
sus rogiionies lintogT'adia, .ama y tione 
igiual diaréioho al amor iniliemso y el 
Eistadb lespañol ol deber de ©vitar 
qiue n a d ó e , can proipaigamidas siofísti-
cas, mi íailsas, ó, ipor flo menos, con 
dnitcnesies loicullltaidos, tílaíle Jia nirtidlad 
d'o la. Paito-ña y l a ¡poteniaialidad de 
sus atfectos. 
iNiinigún Eeit(ad|o cionscaeniite l o per-
mii t i r ía , y míenos d e s p u é s de l a triste 
exipemiicnicia iqiue d é (antágoioi váieme de-
mostirandio a l a Haimaiildad' iqiuie las 
cesiones y deb i ládades en esrte teore-
¡no s á l o pued/en ccmidRiaiir sú agira^a-
iraiento dJel mial. 
Y como ejll puietílo oat 'a lán tieme piro 
ipda idiosinicnasia, -ntogún Go(büern¡o 
tî ait-ó ,̂ mi t r a t a die ¡miodiificárseJa, poies-
em esta variedad es t á el mayor aJli-
diente dle fl^a niaaión eapañoBla. Que por 
e m m trajes, en USOÍS y cosrtami/bres, 
cantes, ibaiiilcs, poieisía y a ú n e n el ver* 
•bo fajiniiíliar, e .grato a toda E s p a ñ a , 
y lo íes aü Estado, en s u represien/ta-
ción vetr o ó m o Gat.ailiuña., o. semiejiain-
za die idadia u.na die ¡Las otras reigio-
nes, com&euTva eiu t ipo y do él jaisita-
miemlte fse temvamieice; paro de eeito a 
qulcirer ievamitiar una ibandl^ra írenite 
a oitra y idiisouitir y proipugniar a dia-
r i o tuna siuipmeimiacáa freinrtie a e l la y 
querer f a m i a r ama eniseñainza hostíid 
a l Eientinriieinto eisipañcO, (haiy runa dis-
taniciia t a n mociva, qiu© n i on un. pun-
to puiede pientmiiitir e l Gobiierno qiu.e se 
sailvio. 
iRieialluntenite eocilatie, y hioy <&s cosa 
bien pasad'a, no l a diíitámta 'espinitua-
Bád'aldi, qaiie lee >iinad,ciauladla ex^prasión 
en 'esite caiso, pum e l eisplrátu es cofia 
m á s «jffijpffiáa. y Biutiil', s ino nina, dísitinta 
ídifeóilGgífiai onitire xina pequieña parte de 
les eatalaniPS y ol resto die E s p a ñ a ; 
pero esto soignifica que e s t á arraigan-
do ai n iidleail í a í s o y orimiinal, qiue con-
diuioe a l dtesaimior y liu-oigo a l a luidha. 
Eteia idoail (failiso /ha adiqiuiirido ime-
diics d«i 'esipairusaón por pnediicaioiones 
íumesitai?), guie ci^jaeiioniain grave d a ñ o 
on um/a, p i i r te de La juventud de Oata-
lufia y niepinesenilian u n gii'ave riesgo 
para, fla traanqiudJ/iidad de E s p a ñ a y eu 
scgiuridiad. 
ca r r i l de Valladolid—dice la nota—; pe-
ra no estaba yo en el Gobierno cuando 
eso, pues fué el Gobierno del señor Da-
to y ministro de Fomionto el señor 
Calderón, cuando se tomó la decisión 
en la que n i he intervenido. 
Esc decreto—añade—no a tañe sólo a 
A reamediar esto v a e l Gobiemo y A las seis de la tarde, hora en que,: 
• aiumqiiAa Uno l e s d o n a r á \e¡l iseimtiimáenlto como miércoles, debía reunirse el Con-
reigiional leigítdmo, no flaqueará ante cejo, se presentó el goebrnador militar 
¡ndmguaia oomsideraicitón, porque las dando posesión a los nuevos ediles, 
dos m á s íoonEustentes que fundaraen- Fué elegido a lcalde don Adolfo Grego-
tan) elü escinLtio qiuie contesto, son de r io Espino, y tenientes de alcalde don 
•unja linexaictitud pa lmar ia . L a bandte- Amador Guerra, abogado; don Manuel, 
•ra le® pnaioa, (como ex)priesáón dte da Gómez Román, arquitecto, y los indus* 
Paitrda y n o puede Ibaber o t ra ban- t r í a les don Bernardo Fernández, don 
diera. Manuel Sanjurjo y don Enrique Bo. 
¡Rtespecito ial idiioma es g r a t í s i m o es- tana, 
cuidhiar, ¡no s in trabado, el verbo po- una réplica da Alba, 
puliar y l a flfenigua regdonal, que no u n periódico de París publica un* 
permi ten díaño n i agiraivio al idioma nota de don Santiago Alba contestando 
ocimún: /el lespañoí!, e l que ibay que a ia requisitoria del Juzgado de Valla-, 
proiourar que conoizoan todos, pero no dol íd reclamándole, 
permit i remos que sea menosprecaado ^ n dicha nota dice que, según aí lnoa 
p o r grupos que pars i iguén con ello el ei juzgado especial, su residencia es 
saguijr a m a pcfJítim execrable, expío- desconocida y que él ha hecho llegar a 
tarado Jia pas iv idad y l a dgfhorainicia. manos dteli Gobierno un documento. 
Ail diaa- l a preisicnte .oonitefrt.ación creo visacl0 por cl cónsu l ' e spaño l en Parít.. 
servir a Jia IPartrnia y con ello' a l a ¡re- vac_iéjldoliei constar. as í como que está 
g ióu oa-ailana; creo cump.ldr u n deber lU,lVnesU) á vvestaT ^ cuantaS decía-
y wiweapondier a l a digradad dial Go- raciones quieran. 
m m ? evitando faabdflíL^d/sé \y eq^iá- ¿ e ^ a¿Ufia de haber dicta(l0 ^ ^ 
v e m y « a n d o -una I m de ooav |Cr,ítlq-,reí;íjíuwen,clolunalflanza a un .Herró-
diucita apoyadla en el oerviJimiiento ge-
Biciraj! y verd/adciro d/o Cai'.aluña., para 
quiiien tcidcs los afectaos y atiancijoinies 
pareiüen pcicos a Su Majestad el Rey 
y a l . Gobierno qiue le l i a merecido su 
ccinfiianizia. >• 
La Siejadc dsl presidento. 
Eli presidente se i n c o r p o r ó ad Con-
, a ^ - i JI i i ^. «>; «sa Compartía de Valladolid, sino a 
sajo cuando volmó dio Ja bodia do l a 
bija, (tel m a r q u é s de.l I fecaü v as i s t ió 0,r;,s CJU,; aun 110 hai1 sido.ipquiet.adas. 
baist.a ,cl fin de l a de l iborac^u. 'Restpacito -a lo que se aifinma de 
JAI •ostél€onseíjo no se íaciiilitó nota n o volveii-á a E s p a ñ a máentraa es tén 
ofn.iv.osa, poro el gemcralll Vallespinas susipiendidiais l a gamantlas , oonsti'tnt-
tyi¿i) u n a irefer^iíciia vviball, diLcienidio oicmiailieis, (dice 'Cfiiie eaa. isíiinnftación r e * 
qiw s- iluibla Uiltilft ..no Éi] nu íiUxramien pande puip entero a m: pensamiento, 
to dn los oapitanes qme van, cliastina- Primo de Rivera, Indispuesto, 
dice a ( cupar kvs cargos d/e delegados E l general Rniimo de Rivera estaba 
gúlx-.i iuitivo??, balj iendo quedado ter- l i o y iajlgo indispuesto, 
miinaida l a l is ta , y que q u i z á s m a ñ a - 'Par t a l met ivo no sa l i ó de. las ha-
m lÉnlierao pj¡ki|eaa?á la /•^la.ceita» la ll^aiciionfeis partrlciuilares dleií Mmií-te-
m ' a t O n de .eses nomilires. ñio idla Wa Onjerra, desplaqhando con 
V m M & n fiuencín ^ n c b a d a s | m J'>s encargados dej. deapadho de Gra-
G : ..jo (qimjpÉeús dnetruacliones a l a s 'O ia y Justtoia, I n s t r a t ó ó i n pública, Fo 
quie .se báÓar'á de aj.ustar l a dondiucta miento y Tir£d>ajo. 
cb los deilegaJdicIs (gufljer.naillivois, qui- iRecdbió Illas v isá tas de los generaleS 
s e r á n m roliejo del e^prntu del Di - B a s a a r á n , Despnjiols y Dabán , que 
reotoi'io. fuié la (habllarle dle los sennatenes, e in-
ípífcfece de j legados-^añadié el -gienis- ia^nte don iFemiando. 
ra l Ya¡Icsp. inosa—pueden hacer enor- Pana el d í a dle l a iPurísimia, como 
cus b i en o anall. Y o espero que h a n de Pa t rona dlel iAmna de Infantería., fie 
' ,a! .T enorme trien. p repara u n té m el Mimstenio do Ka 
s • exarainaron las bases de refor- Guerra, at que aaistiirán todos los je-
nua de IHa ley do reclutam/iento y reem ^ J cpciaOje© de í-a giuamáción dle 
plazo, quedando este examen s in ter- Madnid. 
ikikair a ú n . A aia^ sie le cionaedie traaiscen-
El Tratado con I t a l i a . " " — i m p o r t a n c i a y de s u organoaa-
M a ñ a n a puibLicao-á l'a «Ga-oeta» el c ión ee ^ je'f€ ^ eeccáóil * * 
texto í n t e g r o del Tratado de Comier- Mamsteráo s e ñ o r Ee.jOo. 
oio concertado con I t a l i a . ,Pot ^ « x n t o u ó hoy el 
Lo q m se sabe a ú i t i m a hora es aoostnimbrado desfilo de v i s tas . 
que n o p o d r á n ser puiblLicados los 
nombraraientois db los deleigados gu-
bernativos. 
Pidiendo una subvención. 
L a cr i s i s de l a indus tr ia n a v a l . 
Ocho mil obreros sin tra-
bajo, 
(Djespujés )do tertndnadia lia r e u n i ó n ' ' > ' - ' 
idell [Direclbailio, ejll palesidiente recdbió "CADIZ. 6.—El encargado del mlnistc-
l a v i s i ta de « n a Gomdsión de l a Afio- r i0 del KTrabajo ^ Ped¡do datos de 'a 
. . , , „ ^ , , , crisis obrera en l a provincia de Cádiz, 
oiaoion General dle Ganaderos del Ascienden los obreros parados en es-
Reino, que iba a pediirle 150.000 diu- {QS pueblos a m á s de 8.000, especial-
•ras (de subvenctión oficdial con deslá- mente en Puerto Real, donde hay 1.500. 
no (a l a E x p o s i d ó n i n t e r ñ a e i o n a l d© En la capital existen 2.000 parados, 
ganado caballar que h a de celebrar- la mayor í a de ellos de las industrias 
so en Jerez do Qa Frontera. ^ a ¿ a t ó « p re tend ía abrir una sus-
(Q^mo (no reoibienon contest iación cr ipción públ ica para socorrer a estos 
def ini t iva quedaron en volver lotro obreros, pues las trabas oñciales impr* 
día . den emprender obras municipales. 
_ . . También la Junta de Obras del Puer-
- uant,0 133 8rac,a8- » to está pendiente para realizar obras. 
U n a Gomisiión de lagriicultorefi, pre- de la autorización competente, 
s id ida p o r efl1 m a r q u é s die l a Fronte- m malestar es general, resist iéndose 
r a , ^ n i v o ên l a ÍPaiesidencia, Ipara todo el comercio y la industria de la 
. , , . . , , , . provincia, eternamente olvidada de la 
nuamCestar l a .grati tud de las provm- a ^ n c i ó n y justicia de los Poderes pú-
oiias de Santander y Astur ias , por blícos. 
Illllll — | 
r í a s . 
Destitución de un Ayuntamiento. 
VIGO. 6.—Desde ayer se rumorenla E l j l U Z g ^ d o de L t l g O Ic C m -
que el Ayuntamiento iba a ser destituí- plgza p0r delito de i m -
La noticia se l ia confirmado boy. Preilta 
A mediodía, el gobernador mi l i t a r ía- LUGO, 6—El Juzgado de Instrucción 
cil i tó una nota a la Prensa anunciando puMica un edicto emplazando a don 
que quedaba destituido todo el Ayun- Emiliano Iglesias para que comparezca 
tamiento y que se sust i tu i r ían los 32 a responder de un delito de imprenta, 
concejales con otros tantos vecinos. motivado por un art ículo publicado en 
La noticia causó sensación. un diario de esta ciudad. 
Contra E m i l i a n o Iglesias . 
m j m > m ® 
PAGINA 2.—AÑO X 7 CE 
—W«¿II> wagón 
F l t r á g i c o fin de un n i ñ o . 
L a muerte de Fe-
Felipe se declara anarquista. 
iPARIS.—¡Las «]€iacleats»v- irealiietas 
fcí/n|bi:njúiain) \cti1©y^:ndo qw\ lias 'anair-
qiuisrt.as h m í sddoi dos ctiüipaiMes d'e la 
muGinte ded joven Daiudeit. Dudan de 
il'a laraitMüliiiciid'id1 .do í a fGiairitia, quic ee 
«ugjü'ii!' d iTi^ida [HT Frli.jt.e a su ma-
d!ne, 
Hia aqaií ios ipm.n'u - •iah s 
Ba aTOfoifaraaciióJi puMlicadia en lál «bi-
(bartiaiiiroi» le-íj sáiWadfo TOitdlfhio, 'dospujés 
de tcuiva Qietótiucai ep ''.\. dL-e -.Vc-
itioai Flrañioaiise» se dii'iiLgid a los T r i -
tanale?: 
••' «iD<'Hi|iniiés |d|Gil (mediddlía Id i ' 2ff! tile 
auoviiieiniífcire ©e ipoiésenit-ó i n Itas ofieiníus 
< M «I-iiboi uin IIunulMucho désco-
¿cloido, KjúiC. iniosrÑró deseo de ha;Uliar 
oo'n aJ.giu.no los que allá sé halla-
Bart iMcintsieuu" Oecfnaíes V i d a l reéSíriié 
•atl visiitajute, Etete háljflió díe ia siguiein' 
te niianoi-a: «iSay ihijo d|e um Imr.-' ; • 
y no conozco el ambiciito de nstiCd'i -
TRengio igTa.n leisrtiiirtiáoioin por el •••l .' 
itáotre», isobsrc .todo ipor nna de la.-
nueatras; Geinnaine Bentcai, y (i. se 
Yea"bgarJa.» 
•El iredaidtar del «Liibíei^aiaie» di A pr; 
Veintes bcünsejois a su i o i rloouito.r. ! / • 
«llevó a eonnei- a un restia.iMía'nt vocio 
y con él voiv.io a la Hrtku-e.ión. 
• Ai d í a siigulenite, ál! jnaíieiiaoho ve1-
•vio a baibla/f caí el niiianjo lugar 00.11 
M . VM'a i , a qai.i.en entmg-ó xm pBXgoSi • 
íiiite dle papeles maiia>-:T>t.(fs. EÜ rm 
mo itieonipo que deolaraiba ttatnams: 
Felipe. Oned;axOn eíi oír jnn.tois por lí. 
noeibe a í Grenifeir de Onmg'O'üre, pesco 
«1 joven Daudet no voflvió a aiparece! 
McinKiiieíujr Vsidlpj!1 íriacSil^ió uina icarttií 
Gs ésitie, qiuie d'eapuéis die ia. ranéente Í'1 
m i t i ó a Ja añadiré deü m/fcir'íaiaiaddi je*' 
ven, y en l a quie se decla-raba. anar-. 
El suicidio de Felipe. 
He laqiui lo m á s .intieregaaiiie de i-a 
dteflaipaciianies dlel fcchauififeuT»: 
«iEll isáibado, editando en l a plaza df: 
l a Bafit¡iiUa, míe l l a m ó um joven que. 
p.r-í.oipiitiadaiinoiiitf» se diniigía baioia !!;•-
calle die l a Rocpuette y míe diij.o qiuie 
¡Le ooajdiuij'ora o¡l circo Modrano. ÉTairi 
laia cniatiro míenos cinco. Y a en malr-
^ba, a u n a veliocidad garande, p u e d í ' 
•asegiuirair que nrnlie i-ubió a l cochie. 
De bjaibei1 raulbiido al^iuiiiein, lo Jiuldera 
y o vaatio, iAl ega.r al Ivuílevaa' Magen-
•ta, d i ' una dletcmación breve y eordia. 
qiue ipantia del inteaiicir del coche. Me 
v-eftw y ¡vi qrne 'ell joven estaba caádo 
Robi^e el aisiienito y (jne isu Tostro etsta-
ba lleno d'e sangre. Detuve e l Cocihe, 
a b r í lia ¡panteciuiela y v i iqfue eil her i -
do itenía /un bmlazo ¡en l a í-úén. L a 
sáng . re eoirría &n abutnd'aincáa y pude 
vea- pendienitie l a miaño que h a b í a te-
a ñ d o ell r evó lve r y el alrania a !?us pies. 
¡Repáto (qr.iio nile volví íráipdidaimlpnite 
y íFuet no- v i a nadiie. ©1 intp.rio'r del 
í'P-eáie no Gifíreicía. seña l áHigiuaia. de l u -
laba; .Tía alitamihija eeitaiba (intacta, y 
l a s (pjoTrtieau'eJiafj bien /cenradaia.» 
Continúa el misterio. 
E n el cemieniteii-io dlel (Piére Lmnloi.i-
ee ee exihuimó icsita m t a ñ a n a el c adá -
vieni 'dieJ joven iPeliipe Diaudet. E l fé-
a'eftiro fulé icondlnlciido lail Inistitu.to nué-
dÜlco-flegal, dcndle se praotiicó .la ope-
tt%t|ca6n de (lia iiiuiopsiia. 
Eil riníonmie die los ¡forenses iba •.-•ido 
tenfafceraidlo a l juez ¡in-.tn uclor. I l i r e i . 
fe'íos epute el joven Oiaiá&et m u r i ó u 
coinswniienciifa -d'e u,n disipa m d " revól-
ven' en tai .regioai ten iipin-aili derecha, 
hecho ia queanatnrapa. 
tNimg'Uina de lias h i p ó t e s i s conta adi-
ce í i ila ¡del suiciiitio. 
ifja T'ioliíeíd se l ia ' ap aderad o de va-
riáis earntas del inlVüz üiio-hai lo., .¡u • 
esitaban en po-ílier die la señoira Coló-
mer, l a ¡anal fuié ieí;¡.-!r;ul i aJ UegKiir 
.a -Pairís, proioed.en.to .die iMiaiisella. 
- ¡Lc|3 doenmenitcis |lie .!fu!ra<6ii ebeon-
i rados e.ní tejí! corsé . 
ÍLa s e ñ o r a Coloinnr es l a esposa, del 
d:reotoir SleJ -í.alKM-'aire». 
Contra e l v ic io de l a blasfemia. 
Conferencia de Serrano 
Jover. 
La-Pontlificia, y Ileo! '. cilajción Ca-
Id'k-.a. ella ReprcMÓn de la bHiasremia. 
U'? Miadiniídi. lia cále/brado en l a Cosa, 
dieü lE^itualaant'-' l a itéi¡oeira conf. :"n.-
tóá die su otirso olibiiáí!; estando a car-
i o del ¡ouJitq abcigadb. don Alfredo 5-"-
¡rraiio iliover. 
•' 'Disertó eü sefioir Seáwaino Jover a.vr-
é b ' á é «Heb&tzs dr- autor idad y de ac-
c i ó n sociiail contira Ja ¡blasfemia», cx-
poniiendo imny (^JoouenifceimchtB 'kis de-
Cieros iqn.!6 todos t enemoé ' de ext i rnar 
"•áte v ic io , en nm estira Partria. íe l ic i -
ta /ndó a lesta AsociaiCáón por los t ra-
bajos! Kjne e s t á lUeivanidio a cabo. F u é 
Maulas veoeis interruimpido por Jos 
u] •!aiii,-.-c..s do La d'isi.i.nigiaiida coi ini i iTCii-
:;a qu • I!.ruaba itotailin.ente el sa lón, 
•Hizo el resniiiiiien el s e ñ o i - presiden'-i1 
de esta Asooi.acKin. n-eveTiendo l ' ad ie 
Agnistín iR.'mnois. aniirfiáiiidio a todos, 
a oont inuar en l a lailjor icomenzada, 
y ie|Ioigiia:n.dio ILa oondtuiciba d e l general 
¥ n l a f á b r i c a de Altes ¡ T o m o s . 
de lia m a ñ a n a de ayer se 
iiais pa ra inaaiignirairla. L a Virgien I n 
íaacuilad-a, ' •n.rrrdenb .ra. die li - in.fie-
lin.r;i. quié iSiaitiít'anidleff" ici,:iai|iiiunJa 
i y iipie sigmiítoa esta cairidlad i'.olí: ead-a 
é ingcaiicsa drt las r--A.,ritas Mlisió-
::eras y del R. P, Jaimibrina, su d l -
ri-ectoa" liníatigabile. 
iQonr'Cspcindiaimris con l a nuostra gle-
Frente a Biarri .2 . 
Naufragio del ve* 
lero "Ceita" 
ÍÍÍ.'MRRITZ.—En la cosía ¿ i 
Anianaz, presente en este acto, cuan Produjo una lamentable desgracia en la ^ r o a a , cuanto, no®, sea posMe, paaia f v e l ^ y S^fSo «Celta», qIJe J" 
do d i c tó el bando en MelilUa, prold- fábrica de Altos Hornos, de Nueva ^ i p r i a i r n ^ . íoctnio ellas de cot/p/erair bfa salido de! puerto de Zumaya 
bilendo Ha blasfennia en el E-jéncito, Mcjntañn, resuiliando gravís) mamen te fucnhlén .a l a salivación de las aillmas _»••' capitán, señor Man si lia. pV0jj,5 
El donniingo p r ó x i m o , a l a s 'ochr de herido un obrero. d'e .nnesitros bernianos. • '"io del barco, salió herido y dos ñ¡j' 
l a miañaina,, ípeleihrará esta PoníLñ- Según nuestros informes, la desgra-
cia y Real A-..riaci.ón su misa, regla- cia tuvo lugar en la siguiente forma. 
; , nta'-ia de D ril/umón ge iwra l . sien- El joven de quince años, Evaristo Ga-
do icipTiiciaída lia, dte^esite mes, en acción rus, vecino de Nueva Montaña, se ha-
de :giriucius, peer É h.-! i-z veigpi&m de SfUS llabá trabajando en una máquina . En 
Majestades de su viajo ai I t a l i a . ¡La un descuido, le enganciió la transmi-
Vida ^e3ig!os¡a 
Siervas de Mar; 
Mañana , día 8, y e las diex de la mllias 
rineios perecieron ahogados. L0S 
más Iripnlantes consiguieron g ¿ ¿ * | 
(.-osla a las (Hez de la noebe. • " 
El Ayunianiienlo de Bia.rritz ha nv.-
a. to una soserijpción a • favor de 1»^!/ 
misa s e r á en l a capi l la de Nuestra Sión por las ropas, metiéndole en ella, nía fia na, hab rá en la capilla do dic'va con 2C0 franco 
S ' ó . 'a d.' MI <:- •!:!. en la parro- Cuando la m á q u i n a fué parada e Coinuiiidad', misa sóíéirme . ¡nía.la por — • 
Urna die San .\Milán, en l'a qtiiq e m i a áe e|]a ai infeliz obrero, que se ,ei Cpro de Religiosas, para honrar a X>esd< 
r á n esceigiidos motetes ^el -wro f'a.cro 0ncOirltraJ.)a gravemente herido. 
die señcai i tas de esta Asociación. 
la Santísinia Viriren. en el misterio de 
Pesde 8 a n Sebas ían. 
E l temporal ocassong u n * 
U n e x t r a ñ o auceso. 
Se disfraza de hambre y se 
La cura de urgencia se le pract icó en sn concepción Inmacnlad. 
él botiquín de la fábrica, t rayéndósele - Congregación de la Inmacn- t B í r i b l c d e tír» i 
inraiédiataimiente después a nuestra en- lada y San Luis Gonzaga. MPÍJTIWÍ» u e s g r a C l f t 
pital, .ingresando en el Sanatorio el -d Mañana , fiesta de bi ín inaenlada Con- CAN ¿FRA=;TTÍN r - I r 
doctor Madrazo. donde el afamado doe- cepción, Patrona de esta Congregación. ™ 7., , ,¡ ' , L-0TUl,1Uii el tem-
tor señor Sanfinste v el practicanre tendrá lugar en la iglesia del Sagrado J™"1' 10,1 cdi:1 l*nia ^ " ^ " f a como 
señor Hernández, le hicieron una deli- corazón, a las diez y media de la ma- \ M ^ 
TvLLADOI.dDT-6.-Com.u.nican del pne- caclg y VIolorosa cura, ñaña , una misa solemnísima en honor , ¡a] ^ 1 •«•• 
i.ñ. de la Naldelateja que en casa de 'a El pobre muchacho presentaba varias (le tan excelsa Señora. !• A aSu a ^ t r a n n S 
vecina Filomena Peña peneti-ó una he-- l e o n e s én el cuerpo; la pérdida total Están obligados a asistir todos loa w> 
M.ana su va. llamada Ascensión, clisfra- brazo izquierdo y fractur* 
zacía de hombre. recho; una gran herida en la 
Ambas r iñeron en el portal y Filo- mismo lado, con grandes desgarros que so filial obsequio, 
mena resultó herida. ' deiaq al descnbi: - el paquete mus- nmcmm 
micuip. en nonoe se produj 
co.Tiseéí1encia de las cuales falleció. 
Se ignoran los móviles de este extra-
ño suceso.: 
Curioso doctunento. 
Un contrato matrimonial. 
a del rP- congretrantes, v de la piedad de éstos ^ '™»se , s1 ail0S. llamado Cipnano Eche-
axila del I r P l ..umplan gustosos tan herfno- ^ - ^ e c i ó sepultado entre 
guas. 
importante mejora. 
Kl señor Igartña ha celebrado inn 
Ascensión huyó y se dirigió a su cm- ( " j a i . r - • , e • — • « . • • • • * « « • ^ 'mnortante entrevista en .oí , 
[cilio, en donde se produje heridas, a ^ r ^ ^ P r e s e n l a b a . además , fuertes , Ateneo de Santander... J ^ ^ S S T d / L r e í o | r | 
con^siones.^ ^ de ^ s h ~ ' Sección ' de Artes Plásticas.; ferrocarriles vascongados: 
mo. La exposición def pintor Joaquín Ro- .:con estíl xeiorma se, acortará el re-
Rn su eorsecuencia, se nasó aviso ur . ca quedará clausurada el don-ingo, u '•orndo en 29 kilómetros, y si a esto 
wnte ni .Toreado dp instrucción de del corriente, siendo, durante los tres se auade Ja ventaja de la proyectada 
guardia, oue ^ra el del Esto integrado días, la entrada nública, electrificación, no carece de fundamen-
r o r el dienís imo v recio juez don GS- , , , " i • ^ t0. cl Proyecto estudiado de hacer el 
rnnlo Mvarez de Miranda, secretario E L m A ^N BARCELONA hora y m e d f a ^ 11 7 ^ 
bnbilifndo don Ancreí Gutiérrez y a lgm-
cil don Luis Sáinz. ¡.a Comcañía Peninsular de Teléfonos. 
FJ Juzgado tomó declaración a l he- BARCELONA, 6.-Ha quedado consti-
^5 íu ído el nuevo Consejo de Administra- e x C í ? m b a t J . e 3 1 i . t f í S d € l b 
ción de la Compañía peninsular de Te-
He aqu í el ciuu-joso ¡texto do un oon-
tr.aito d f índoJe especdalíaiima, suscrito 
Ja ^ p e r a de siu bod^ por loe cómii- ^ " ^ ñ í a n d H a I n s t r S ó n de 
S t - ^ C o ^ w 9 a®Sm> oP0rtllllíls diligencias. 
" e n t o e r o ^ ' S ^ n o de Jos cónsoirtes- J , " n1a' í ^ ' T í n ^ ^ f * ® h o £ 
p o d r á ester aumente do su domiicillio T ^ r S j i rfalT11tnte- El nuevo Consejo es casi igual al del 
d e s p u é s de Jas once de l a noche, sin f . ^ f o ten,,é'ndose 1111 desen,ace Banco Internacional Americano. íor~ 
aiuitcrtrización. el n n o dell otro. 
iSieigaiinido. Tanupoclo Ipoidrám. Jjleh'eir 
s i n autor-iizaoióin. 
Terce-ro. Cadla, u n o día los cónyu-
are® dilsiftrutairá de vaicaioiones mi mes 
a l a ñ o . 
•Cnanto. -No ae tnienitiirán maiítiina-
mente. 
Quinto. E l mar-ido <M>erá pirosen-
tair a. su iminjer a, las artiisitas con qmie 
¡neis tenga, quie .trabajar en el teatro. 
Scxito, L a maijcir mo gip d e s p o j a r á 
munca dfc' sü soa-'t.ijn. de aJianza.. y 
•Séptiimo. Lois lespoisics ge íesforzla,-
¡rásn en, iproeurair los oontaiaitos de Era 
•'••'•"sais fioatfrales paira ad•.•...• ireulni-
dbs.; 
£ 1 b nqcete íntimo de los 
í batie^tes 1 
l lén de V^Xencia 
IFteina (giran , en.tueD asmo ectra lea 
Mañana, en los Canfpos de 
Sport. R E A L U N I O N , cam-
peón de Guipúzcoa; R E A L 
R A C T N G r , campeón de Can-
tabria. 
creigneí 
Honoresx a Puig y Cadafalch. ^ i m i á ^ . ^ y ¡ed camipañériVimo míe 
EO oresideníe de la ^lancomumdad ie(3 xmU) dnrante los trastee días de'lia 
Catalana:, señor Puig y Cadafalch, ha canupaña . 
recibido el titulo de doctor «Hondris ,§.(? ¡han TOJ«nfrtldo y a mnitchas paipft-
causa... de la PniversidacL de Friburgo. i d a s íde •'• uto», , y de los pueblos 
Sindicalistas libertarios. de l a próv, !.-ia han pedido.tambien 
Esta m a ñ a n a han sido libertados nu- guian n ú n r o de ellas, 
•merosos detenidos por orden gubernati- L a •ConuisJón «Dn-gunizadiora nie^a í 
Todo eJ ono f i ^ - , P«tn« ri.íoc L«i i i va. entre los que se encuehíran carac- Jos quie dieseien recoger más pápele-
A LAS TRES E N PUNTO 
L A TÓMBOLA CHINA 
do v se detiene adandradlo as&v W m Uno de éstos es el :famoso Propagan- W s . h o y a las siete de la tarde, se 
E n la í o n a francesa. eaiparaüe de "1.a, áíeifnjú-rsrba». don- í1i*ía Alfonso Amador, que estuvo en- teiM.ura. t.ia, íinsciuipcion. 
ouiriosidades;, tajo caroeladb en el castillo de la Amia. - - — 
Un e a P a ñ o l a a e s i n a d O ^ iwi Jléitrero (juie dice: «Olbjteitos en Felicitando a los Somatenes. T T t t S l ' r % n f O f á > Y 1 d S I 
' ' ' ¡na a la Asociación O) pe- El capitán general ha transmitido a \ , % J M A M . ^ M . ^ J i f t V M f t 
CFÜTA fi—El cónsufl de España en cadoina de las iMisiones, para ama los Somatenes la felicitación y el salu-
Rabal ha comunicado a las autoridades ' - " i b r l a . - do que les ha enviado el Rey por el Anoche dió su anunciada conferencia 




entre ellos el relativo 
as religiones. 
Hizo notar las abominacionés a que 
se entregaron Jos pueblos cuando s« 
apartaron del cristianismo. 
Hizo un estudio histórico de ia evo-
lución de los distintos cuims, eoaipv 
rándolos con el cristianismo.. 
Estudió lia influencia de las td«í>8 
cristianas a t ravés de los siglos, la.cual 
llegó a crear una conciencia pública en 
toer sido victima de un asesinato. doreT'Vi-n'7xTto""i'ÍV" 11 "o ^ 'li'1'6a'li^llr contra Rafael Sánchez rm- haber arro-
El finado era una persona honradís i - ^ ^ ,D,r¡,rr,ipaJ^J maniícstacioffifs dc-j 0 ° V,iaob0ml>a' f ^ * * * 0 la ^ " « a al 
ma que se -b-du-ala a recorrer las z - bíljt.iqjulliirrto y ;,d.o.ira in arle chin C o u ^ n fle Mnrina-
•.;,s f - . n c - a y esoan-da para comprar . , , ^ - ' 
L o s dramas del mar. rgánádd vacuno y de cerda para una So- c¡6n ,c]ñ^m ík> UI| ¡!llU,,!M; 
vi.-dad al.asteoedora. l i a •nl'.üra en n ra rh i , nuanlera v " " -
El 11 de noviembre marchó con di- p ; i m , : lia pintura én v id r io v pamei- Un b U Z O 6 8 Ss/i&CÍ 0.0 D O r U n 
rección a Casabiam-a. llevando 33,000 los"faiínoisóia hord&d'Ois de Sedas- Id^cé-
pesetas para emplearlas en ganado, lleibire poirreJana. pi im.-ra en eJ mun- e n o r m e p u i p o * 
El día 17 Uégó al zoco del Arbaa, dio, par sn dase y decorado; los t ro- ¿ ,., , T • 
donde s€ hosnedó, saliendo en coche, hajes en laca,, éite ote r o n s t ó u v e n 101 L(>N. El buzo Juan Negn, en 
acomipafiádo be un chalán argelino lía- los objetos que hemos admirad. , "en- ''!,J:)(|() P01" 1;i BífilpreSa qúe há de pone 
«hado Antonio Han-. M ma l volvió al riosusiMnoN t amb ión por &] uso v ' é] aíéOi'a^ádó -d-iheriad... esiab. 
em- ía Humanidad. 
r Habló de la Religión y de la Ciencia, 
aba demostrando que no hay contradicdóri 
.•focó sólo, diciendo qué Benítez se ha- nifteaioión qiue tienen. ' " trabajando hoy. entre grandes cadenas en're ambas, 
jbía marchado en automóvil , acompaña Hay ídioflos dle todas rilares v ca.te- >"i;'1' mi costado del barco cuando, de culto conferenciante fué muy 
do de un matrimonio que desconoce, goríats ; l inter.-s y -ubrw.yy. propias na- repente, notó (pie los brazos se le pa- apJaudido._ - •• 
como i«nal íñente la matr ícula v señas «"a s u » signos; teteras, Horero», nali- ializal-an por habérselos sujetada con '-a p róx ima conferencia estará a ra • 
oel coche. * tos. sus tentáculos un enorme pulpo, ^ fIel Joven don Cándido García, que 
Se cree fimdadamenle que Renitez ha p u r u connr a-.n-oz. pianitos de «¡eapués de algunos instantes de tu- d iser ta rá sobre la «Leyenda negra". 
5ld0 víctima de un conmlot para robar- panfiuiniie., mnestras de telas bordadas, cha debajo del mar, el buzo consiguió -"• m~m~mmmmmmmim*mimj_J^* 
1". y se esiwra la deiención de Elaro. •z?!P|a*ós casi IniveroisíimiiiPs. poro ver- desprender un brazo, y cogiendo el t r i -
ibara que dé detalles de la citada mar- d^^ro i s die aiquiiellas poibros mujeres, dente de mango corto, con el que tra-
chá'; aumiqimi .dllegrasiitív; daimias; cumípnimd- bajaba, consiguió herir al pullpo, quieíi, 
El cadáver presentaba varias heridas: <*íoe *,'nit:a cilnina., con adm.i.raMes a pesar de esto, no abandonó la presa, 
vna de ellas le se. rionaha la yiníiilar. .-̂ '•<'I',vfi,-̂ ,•'•i >' í a l i a s ; nnni.crcisa cciÜecciiin Como no conseguía desembarazar-e 
ha familia de la víctima ha mai-. Pa- •% * - ' r d t o d i e la. vdî tosia •pi'Jioro- de su repugnante enemigo, el buzo dió J t L l t r o p a I t r a í -
do a la ciudad de Berziqniri, donde P- ,I:.n;.1. , ''-^Pi '^a. los al surdos í a n - señal a sus hombres para que le saca-
cree que' ha Sido enterrado . a s é e o s dle su r e l i g i ó n ; bids/itas y oua ran a flote, siendo -terrible la estüpe- MADRID. «.—H.-v se lia realizado mía 
La Policía gnlHo-naiiva ha comenzado ™ i f L ^ ^ ^ . . ^ ' ' L . ! ^ 1 1 ! í a ^ c f r ' l o c i ó n de éstos cuando vieron a su cuestación pública para obtener recjir. 
•a traba jar para esclarecer este 
U n a fiesta s impática . 
i - a cne&tacíóa Por los Pro-
fesores y estudiantes de l a 
de Ca FacuHad de Medicina de Madr id 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alamodm í / lonaateHo, 2.—Teléf. i - i 
T R O 
O o m p a ñ í a G 
F U N C I O N E S 
Tarde: B l a s s e i s ? cnar io 
X J I O S . f C 3 P 
D P 
A . O A . H J 1 ^ 3 6 5 
P O P U L A R E S 
Noche: I l a s diez » cuarto 
E n pleno vacio. 
Un avión abratece a otro. 
•Y 
noido-s •csidlos valen monos que és. Y a , h a c é n l # m 1 i w o s, haMa tam. on-forma análoga a la p r o - t u b e r ^ » 
Sabemos de personas que t e n d r í a n l a r v a d o que en una escotilla del- habiéndose obtenido una brillante re-
gusto en n d q J v r a l - u n o ' dirert-arnicn- ^ T l 0 f ^ ^ ' ^ Un congrio R e c a u d a c i ó n . 
I •. Pn la. imp^¡,bilidSid de ¡.a-a-r una "mimes dimensiones. 
!: ac ión í i iproxiirnda. de SU 1iU&to nre- ^ . - - . , 
ció. ila JiárSfea a d m i t i r á las ofertas míe No ?!' . * U8f0íf *] rmmtru 56, ]>>j«f 
jiuzigpe a.coptaM.eis, y ..advierte que, M ** W***™ ^ P V m L O $ $ # 
.aparate dléd \-..!rr i.ntrínpeco de los oto- mm—mm̂mmm¡ T A B R O 
jeitas, líos psaiomeii'os han imü&o qiue ' . "* r*• u n n n r v T n-n «virtn militar 113 
' K m qn." itengian m á s probabiiJdda.- 0 , A T E R - M I A " C I R U G I A G E N E B A L serpentina. os trei 
difeia d,. mdé « a a n aigraiefiiaidias las peir- S ip«c la l ima en partos, mhrnu'A-Me* Las Prueíjas se realizaron » en 
' somas añciotnad'as) a é s t a s ' O o s a B , ise tó tmf&r y vfaé u r i n a r í M . rni1 metros- de altura, y neu<" 
• ii'ará.n -aiparle dos ob|ctrs de los me- C¡(mmñté de. 10 a 1 y de 3 a 5 vuelo. 
j ' ^ T s ; no .h s dle anásj valcir. pnrq'ue '** ^ « ' • ' « n t » . ' t?. l . « _ T e ? . t - U . ' 
qiuie véüiem m á s son muieih&fljnüs. 1,1 "" ' m W S k T t T M T 
m i m m m m 1 m l L 0 ^ 
A B O G A D O ESPECTALISTA EN LAS ^ ^ f j ^ j O l 
a vhüV.. dle Niegft'H I • • .--,-..r;;- .- «a r--̂ . ^Mll^mnli»» DADES PE LA MPTER J - L ' f-oi 
iBuen d í a han .-sengido las Misione- VELASCO, N U M . 11—SANTANDER Gómez Oreña, 6, I . » . — T e l e W 
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Llevaban 12.100 pesetas en bilietes falsos 
Salen dé Santander y son deteni-
dos en Ríbadeseila. 
.Í>a9 disti.ikgiuii'dioa •tiimadtwes, de kvs niiienito, y , ídliizimieinte, láió aJ<3ainiae a 
imiití iiiciasa no tenga mi l a in/ás leive io& sujetos diq ireflereiiiaiia ouamdo es 
cniexlba Ja, Pabiiota dle Sant tandí i r , to- ítalba'n ipróxiknioa a l a pobluición. ci 
S o n m i auto, anteayer par l a m-a- taldla. 
feamia y diiienoin .al cihófer que «tiia-ase» iDieteniid'as, finieran meigilsitír-adas ee 
(niara Llames. ' caTupulliosaimenite y se leis hialliairoiu # 
• " l , ; ; idhiCHfea-, d laro es t á , eotmo no sa- ^ bil letes deil iBa.nco, idle 1.0Ü0 peee 
L a s i t a a c i é i i en M a r m e c o s . 
E l enemigo hosti-
aigunas 
L a cuestión internacional. 
n e s -
El principe don Gabriel de Borbón. 
MEMLLA, 6.—Ha marchado a .lerez 
de l a Frontera, destinado a aquelUi 
guarnición, el pr ínr inc don díibriel i lf 
nes celebradas en Inglaterra. 
Francia está dispuesta a ceder. J^Biáy iAlsrtjor, icandildiato femenino, 
LEAI-'IKI.]). — Han causado gran alo- h a i&allido taminfante, 'así como .Mi. 
gría en Inglaterra las noticias lie^ada.^ Aisqiuiit. 
de Francia, de 'que ésta pensaba intrü- iBn lum lamnioe del resultado se ccn-
ducir un nuevo rég imen en los territo- siigman los siigiuiemites datos: 
ríos ocupaiios, con el fin de hacer des- 'Consarví idores , 69; llii'bea"'aJes, 43; m-
aiparecer -del pueblo a lemán el odio qu- !>"in-!!:.',<. i l c indepeudiienites, 1. 
foto, q u é dl fie de « iliernt s» Cíe utrltea- tas, y fumo de 100 todos falso© * guaiaiHjiiHi, ci pr*nvi.pe uvu oo^ i . c i uC siente hacia Francia. Por lo pronto, las A n iedia tarde, Londres se v io en-
ban, «tiiiró" rtirauqpilaunienite con direc- ^a^Guard l i a oiivail iprociedió teiimbién Borbón. a (püen se ha heoho una ca- tropas de ocupariún traj^esas serán vuelto tía una. esjpesfeLn i a niebla, que 
oión a 'lia prediosa v ü l a a s t ^ i a n a y a tomair dleoliairaeión a los dJetenotdos ri í íosa despedida. reducidas considerabJeniente, pues ésta ™iw¿o ia Jia Pollucía a tomar gn-a,ndes 
a alia l legó fchanlíente oan su «(flus- jos ¿fÔ O&a .d.Íjea-oii llaimiarae JJUÍS L i - Eledoiones municipales. f s el mejor modo de .-strechar las r e l i - l"Vi:,':"1!,-'lu¡s- lKLr;" ',v,"tal" M'Je a su 
iré" cairga a bordo. , . uiiems, de 24 a ñ o s , naitiuiraJ de Owedo, MELII/LA, 6.-Se han celebrado elec- «iones gei-manofrancesas. aanpaiixj so d ^ a r ú l l a r a m inradeulcs 
Spero algo d e b i ó de notar el clliofer, v lDÍ;ilZ (•()UZ{UeZ. , | , . 17 .lñ()(S> do clones para cubrir seis puestos de vo- • n i e Daily News» manifiesta que «"itire k e paoitudarjos de las diferantes 
.Bedia, duran te al emano, Guiardiu ^Pontevedra). <--al'es que vacan a ]>rimero de af.o e 1 Francia ha empezado a cambiar de pa- podirtucns qua a n t o r v o n í a n 
•«Hibflnttñ mnip. a,l illeioiar a Jiianes ^ . ^ c , >Mtílma oc/iiw ó . í ! . en l a liuicthia Fr ncia va cediendo. este T ii o so, iLe supone portu- la Corporación municipal. reeer respecto a Alemania desde el mo-
.¿¿ig Resultaron elegidos clon . 
r qtaQdhiadicis a. paiawuT-^ais decüaira- don Pedro Bayona, don Miguel Bernar comisión de peritos estudie la situación Ci0,n ^ leimbajador de Ing la t - -
.Hr loulainito que ail dlagar a .Uanes 
si negó a icomtinuar el viaje. gfüBS* i 1 M-ÍMÉ Resultaron elegidos don José Linares, miento en que ha consentido que^una jpAR-Bs.—iPoiíniCttTié ha llegado n wn 
.¡JTQ idos ''diiHitániguidos» -vüajieiros no 
& a.miilllainairari por tal megativa. 
WjPaoo (tiempo d e s p u é s hsí" 
jgáo citiro aütámióvil y om 
/.•Vniin'ito ladiulante, en di'reiuuwwj. «. <(iri-v«tiuia:uié®» 
t r a tó de robar ganado en el poblado Francia, declarando que Inglaterra ha- año comenzará la retirada de las fuer-
.a Policía in- rá todo lo que sea necesario en este te- Zas de ocupación de Luxemburgo. 
jarquefios, y le? rreno para ayudar a Francia a conse- Ley aprobada. 
unir la reanudación de las relaciones BERLIN.—El Reischtag ha aprobado 
. Las fuerzas de la mehalla, al efectuar amistosas con Alemania. en primera y segunda lectura la ley 
indiividucs cm -CIU'SIÍIWUUI. iFfjv^»»" , -siupcinfi qiuie (piertenci&n Jo fipscubierta, sostuvieron fuego con La tenden aa de Inglaterra es la de de emergencia, 
b o t ó o s y qwe h a b í a m salido en ^ ^ . ^ ^ ^ « ^ « ^ W O . coiartefl. ge- ^ enGmi„0 me estaba oculto conseguir que Francia tienda a la 
^ A r ^ c i U a . n u e . i . í t . e . que ae. ' .los Seguridad, 
íiídividiucs on •cueMl-'-óm le. ipairecían iSia isi cm 
Las elecciones en Rusia. 
auto p a r a ^ b a i d e s é l l a . U T l ^ L S i S U ^ n í S I ^ «. d-tanosl en un ¿ a r r a n c o cercano al Kert, fren- transigencia, y qus Alemania sien a MOSCU.-En las elecciones a dipi:;..-l í n a "!>í"i4ejia dicll Beueiméirlto 5nsti- ¡Loe deitejuidos queidaQ-on a disposi-
tuto se puso, aoto seguido, ie,n movi- ción del juiea de IJanes. 
e m o i a c a z u c a r e r a . 
'o a Bufarcut. Los rebeldes huyeron, menos d^sí'o*; < 
heridos algunos de ellos ^ Z Aentanza- oc-s celebradas hoy han triunfado 1.187 
MADRID, fi.-En el ministerio de la vados a cabo. Alemania nuede mejorar ATEN\S - Se â,v.o nne el resident • 
n w e ' o f i c i a l " 81 " n su diplomática y po- del C ^ j o . ^ s i d d b S 
» ' uiiLidi l í t ica, el marco a lemán volverá nronto da la presidencia de la República v 
U n c|5 a r t í c u l o auter ior hablamos rre se d i tanda con re-lacaón al peso de" l ^ n S S e m n ' h n l í r S S í puest0 que ocul",aba an,«s de la ^ q"e éste se negó a aceptarla, cante*-
die te aimpoiitanicia que tiene la se- de lajp.uC|pa .empleada, de un modo posiciones de' Bení te / S Perea TV " r n ¿i J k ^ w 1 , , tando l a m ^ í a de la opini.-u 
lejaciión de vari-ed'adeis v a r a ei . x i to jn ,3Íanrtaneo en el agua con suba,ce- huarda v W f e S h k h S h S f í ' Jí' T el.momento que la cw&ium d é l a s griega siente con gran fuerza sin.-.ana 
j i r i a empresa, y en e . :do , esta se- t a to de ptomo, y puestos en los t u - c t a S S t í P1 V n n m i n re,paraciones esté resuelta, dice este por el régimen moná rqu i co 
leci'.'ón puede sea- í í s i oa . ed se refiere bes fliefl •Saca/rílniietro, «c-gi'm el grado i V oV-« <• A diario, la reconsírucoiónv de Alemania 
ext í^ivameiae ku f a du.nt 'nrniación do poder iratatólvo de fe. mberfancia, «M l i f , ^ ^ reconocimientos es cuestión de u n t¡em,po muy limitada, 
de la raiz; quiiuica, .si se determina bosta igualar Jos dos eemi-discoe en S"' Tloveda<1-" ¿La República en Persia? 
por Ja riqueza ie«acita o aprordmada color que se obsea-vc, con ar reglo a ~ - —'" 
M tonito por icáento de a z ú c a r que unas iliaibíllais, d a dirsicitame.ret© el azú-
«üciieirran las raíces, y igeneológica, can-, jccirntánádo en, icien ^jenrliímíltros 
ai se lleva .a cabo cu los plante1'« d - cúibioce de Ja dmoJución, y corno pre-
J013 Mívorois.. tie¡niie:ndo *6n cuerna los viamenite se Ihaibrán pesado líos gra-
aajraatcflics heredlAia^íos, y procura.n- nw© de pulpa, de irenioJaicha extavaída 
dta'tsuimarüoB, cluamdo tienden a lau- de ila iraiíz puesta en d i fus ión , t endré -
mi 
F U T B O L 
Mañana, sábado, RACING 
CLUB, frente a R E A L 
UNION, de Tnin. 
A LAS TRES EN PUNTO 
Telegramas breves. 
¿ja .•••i.'.n, fúlica Idteiberá hacerse «Para illa extiraoción del aziúcar y 
(BñMrlerjü'ü /• y -vciniedaid-ets 'de r a í c e s piu'ipa tinamunitíi dividida!, (se empica 
lar" P ' b i e n p i votantes o dereelms y u n aip^inaifio peipfciradinr o isoudeadoir 
•kaiitre.. no ra,iz.olsa,s y di cuello y con. ól dleibe a--/uj creante on el p r i - f r ^ f m SI r » l f1¿> 
v a isea- pcisiible, de piel ru - mor tetroio o tercio superio-r da la rara J L ± Í Í \ J M . MJtM.4M,\*jL\JMJL 
'o rcsáicea. E l cuello de!,r"rá ninre es Ja zoma dtuide mayor eaintí.- tOilfii E^S'DH.U.Sl 
PARIS. — Telegrafían de Londres a 
los diarios dando cuenta de naberse Viajes. 
| ¡v: it ido en aquella capital un despa- Fn el r¿ipido de ]lQy sa ldrá para el 
cho de Constantinopla en el cüa> ^ blo de Due- (Valladolid) el d¡ffil0 
anuncia que, alarmado por ciertas m- . ' , .„ \ , « 
formaciones procedentes de Angora, a 1 respetable juez del distrito del Oeste, 
juzgar por las cuales es muy posible don Amado Salas, quien p a s a r á allí u n í 
que en Teherán se proclame la Repú- (emnorada. de licencia, al lado de m 
blica. el ex- Shah de Persia. Mahornet (i¡st¡Ilsu,ida madre qUe, desgraciadamen-
A l i , ha embarcado prec imtadamenté pa- ^ 4- v. * * ^ i- ^ , 1 1 
ra Francia, donde conferenciará con su ê. esta bastante del.cada de salud. 
hijo Mimad Kadiar, actual Shah, (pie ^ ^ m ' ^ ^ m ^ ^ ! m ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ! m ' ^ m ^ 
se encuentra estos días en pa r í s . Información de América 
Son quinientos los muertos. 
UOMA.—Eil t-.uk-. ioratario del Tu- El cardenal Benlloch. 
teirior. FUnzn, de regreso de las loca- ROGOTA.^El cardenal Benlloch con. W m * f*%5$*** f ™ llia r o í n r a de tÍTina siendo objeto de grandes agasa-
las d i l u í s d l e a i a i g o ^ l l ^ distinciones. En Cartagena, el 
dio qiua l a c a t á s t r o f e mmensto. í ^ s ca,f1ena] ha sif|o recibifIo con g ' 
es iiimpoisiiWlie baicer mada por albora. , — yii^eii de 
N o puede baccirse (más K\W Whcrva ^ f " - - ^ federales persiguen de cerca al 
a las ca í a i s iqiüe Imn perm.a.uecido ( n '-ro,,pra,i Figüero, que con 50 partidarios 
suyos h u v ó a las m o n t a ñ a s 
^ a s saJoB-'dd sueJo, y aa.-n." .e d.-id ^ nvropoirción de axücxar tiene la 
ínfi PRUTCS ciiroulares y rug./.>o;. «jno reimola/cftia. , , w • 
r ú e n t e Ja párí de la ra íz , ó^ta de- 1.a c o c c i ó n igenoológica t a m b i é n A M T , ^ . " n * , f ? í^,. n, v¿t,.iñ„ rmlmms cinco k i l ó m e t r o s recorridos t " i ™ 
i l ^ ; „;LcPTlrtar ,tí,jnJ>ién «U* Mirc.-fi intorasaaiitíaiirna tenertta on cuenta. 'MIRANlDiA., b .—Al teallir et, lapido l it j ,! riv. ,„.n ¡ « ^ o . 
ÍSJoTrm,P nar t -Ldo del c m i l o , pum se ha observado que la propie- do M a d r i d a r r o l l ó a l mozo Lesn.-es & V r í í í í w v , - ' ,1 „ .1 nne L a Persecuc,ón de Figuero. 
l a ^ z P W ve'l. tino > L d de tener .gran cantidad d'e azú- (Guinea, de 25 -año. , soltero, na tu ra l T ^ ^ d c ^ A ^ ^ l ^ MF-IICO. - Dicen de Iguala cpxe 
alvuridant© Estos son los surcos s.i- car, -es transmisiib.e por hereancan de iZoiEana. 
^ f n . ••' '11 n r n e de la raíz d-ci* Tciniiondo en cuenta, osta propiedaid, Ite^iiJto miuemto. 
^ d ^ u n bLnco mate, du-.-o. y que y que s e g ú n los estadios de. M r Da- Un naufragio, 
ató dé ¡ u r o f i in p re s ión , y d pivote níífd. -existe u n 
. w r - M l ^ vér t ice , duro, fibroso y m u y la púa . y el patre 
alqenitiualdo.. 508 !ha P^seniad-. 
H.Murou) del follaie. debemos 'de táica, al efectuair 
huiscar ide irireferenda la variedades xdedadea m u y r icas ein a z ú c a r >o!-r- E l tripuflante de u n a lancha gas» - ^ ^ \yuntamiento de San .Tuan ha sido por 
..fundamento orno conspJeto rasto de las llamas, 
qiue há hecho a La enfermedad del señor Pessoa 
íaisttre. É Gtobíemo WO JANEIRO. — Encuéntrase compie-
ha. dieoidido r •oveer con toda eneivia lamente restablecido el ex presidente de 
c» f e n e c e la se^arosa o a zúca r . bre l a que se ha de nmplantar. .-e l a p l a y a de San . l i a n . soconwr v ire^dificar las regioues ' 
1 vQ.xr*.^ el que ha anunciado que en breve vol-
Se reanuda el trabajo en ei Ruhr. verá a tomar parte activa en la políti-
£ S r ¿ E H á s ^ ^ l í - k i < ; á ^ c 7 " ; : . ^ 
'E' .v^Tcrla Tcg ia geueirall: pero hay ¡haleen -unías muescas qiu'je ^corro-spor.- " " i g n ó r a s e ' l o ^ue b a sido de su hi jo «• f » f ™ & Y ireedifroar las regiones M República bras i leña Epitacio Pessoa, 
algium-aa va ni edad es de escaso folla.je dandian a los pedazos de carne con y $ é f/elpno. 
y de í i ran irirodlucclón; pero é s tos son boijas, de l a remolaciha r i c a en azú- " L a maleta de un marqués 
La conat i tua ión de la carne de la (líos, dos liudividuos injerta dos. el vapor iDuertos del Norte, 
pagarle once duros que le de-apanite die qiuo la. carne dura , es un Veeiuniail. 
¡««m c a r ác t e r en Ha r a í z 01 ser peco .Estas v a i á e d a d e s deben empk'.arse ra i | ]os hll0Uies pesqueros. 
El temporal ha impedido que salle- mieutado Ihasta eQ 86 per 100 l a T>ro- ¿ ¿ 
pcinciiión de esitableiciimiienitias a n á l o 
U n accidente. 
coano iforrajeras y no como azucare- l le„ad0 el transporte «Contrama-s- §c& than firmado ya. 
ÍUa. %ieiüeic|cii6n icjufimiicl -es, ¡sin d;U- ras. ipor su « s o a s o renduniento en ^ ra,saf,0„ procedente de, Cartagena, El día de las elecciones. 
m la major que puedo omplearse a z ú c a r , • ' y ha mardiado al arsenal de La Ca iLOiN.DRiBS.-^Las deicdonec celenra- J J • „ * r t ^ , A « i *. 
Para elieig;ir las variedades m á s con- Aparte dell aprovecibanmenito «i» las £ das hoy fueron an i imad í s imas , sien- KJn a u t o m o v t i C n O C A C O n U n 
vernianites y de m á s a l ta g r a d u a c i ó n vairicdadles aiziucare.ras, para oáipa m- 1 ' ' ^ M^ÍOMJÉ^Á do -grande el n ú m e r o de efledores. que 
^arimiértriica. duj^iniia taimbiién pueden ser .Uilika- Para hacer reparaciones. , n - - D n n T r v i iTñsi ' tHntin depositij suifragida fy Qá exdiitacion 
La itopenia on sadirr^sa h -azúcar das: para la oihtencaon del ilcol.ol, E L F E R R O L , h.—hi trasauam 
«tt Bias rán'ioes de las -remolaches azu- y prin(#aJlftniente «ás variedades «Vasco Núfuez de Balboa», antes «Ai- ^ l e ^ l o i no ocurr ieron i n - c a b ^ ü ^ Ü^TWi ^ , ! ^ n ^ 
«atreras, puede verse, de varias ma- .bilaucais de cuello verde de b raza fonso M I U , vendrá de Cádiz a este a:- s . . | p g J r r o r e s n I M n H T1-?0^11 ^ 1 
c a r r o 
ff^VA- el puente de Mi-
M cerrarse la Bolsa Oía ianp-resión ^ r S S L ^ f i í 
roinauto. es í ^ - c l GoMemo s a c a r á - G J ^ - ^ R S ^ M ^ U M V O , Lu i s 
•vi vntina mÁá tmiPr l'Q fr.iippión mío. Iñ r\_ u • ' 
Braljanitie, azu-eaircra de cuedo TÍBU señal para efectuar reparaciones 
'Pnirneiramierato. per «fl paxwcedümien- y l a senniiazucarera D-espre>-. Nuevo decano. 
»<> de -]Q, dn'.ern-iina-drm de en densi- " Con -estas variedadles -empleadas en MALAGA, 6.—Ha sido elegido decano « T Á » ^ ' i « ' I v o ^ i A n mío 1P ' ^ « ^ " « a avmiz. 
^ o peso e s p e c í P o , t an to más ele- la dostiilería, por cada 100 kilogra- de este Colegio de Abogados, por ma- °V m ú m e S r"exudóse oue é ^ Dg II'os p a n t o s 
^ Nianto iquie la remodaicha .en- mos de azúca r , viene a. p r o d u c i r á 58 yor ía de votos, don José Caífarena. 4 •, i i i eral ^ ^ T?" ^veaneut . . . 
mayor cantidaid de aziicar. l i t ros d-e alcolhoa. Fuerzas destacadas 
^ * . d i e t e n m i i n a c i ó n suele baocrse va- E l omltivo de estos vanieda-tv se- MONFORTF r, —Han salido na ra Tu-
^ r . ; ! ! ^ m ^ y m ' ría f ^ í t l Z í ^ T n l a f f u S del S i m í e n l o rfnfan-^tforT^ n^^^ ¿ o u « ^ . « i n ̂ Tl6'™̂ 1̂ m i ? ter ía (,e ^ m o r a , sobrantes del destaca- sabe que l o r d GhurdU h a ' s i d o ~^10miájfi 
^ o l ^ i r ^ x T ^ r J r ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ Monforte Componen es.as dejrrctado ^or -ua candidato eonsor- ^ ^ J T ^ 
^ c u s l l o de ¿ s raíces suele'presen- ^ don ^ i t t o aü ptó¿idlp|;o- V V.n.v ^ r z ^ i s un comandante, un capitán, un vador. _ U n a de. ]k9 l e s i o n a S f - i i n n . . ^ 
cavahulos iliuecas, llenas de a i r ^ «om,c-Q,o n,i,o.nQi« «1 cult ivo v b 
1 -n ,fídi&e.'uni el verdadero resultado. 
d d ca r ro resulta-
lierjdois ConSudlo 
Detalles de la elección. ^ f i S f ^ f f i , ^ T ^ ^ 0 ^ 
¿ U m m m . - V m « o n e c i é n d o s e de- ^ ! v L í S ^ f X - h t J ^ Í ^ 
go las fuerzas del regimiento de Infan- M e s dle las .eileocionies de boy . . _ da. ^nxomo Jaménez Ro-
r,  bricajeión dell a z ú c a r tuvo ce-
c-s '1 1 86 toain seirvido los q u í m b irrarse- Ja fábr ica . 
idu P'^oedimiento » miótodo «Vio- Él iingeniieii-o jefe de lia S-ecclVu 
Wn'^T^ ,reP,osa en ^ t ransforma- Agronómica , 
^ ¿ i f ^ ™®M<**' « W ^ a E L BARON D E B E O R L E G U I 
cair Pu,!IPa de da remoladla , en azu-
R e d u c t o r por medio del agua hár- j r " T . 
" Ricardo Pelayo Gallarte 
M E D I C O 
ri l¿ como d d o r b í d r i c o , y l a re-
-̂oion de las sales de cobre, em-
•̂'tos oViétodos q u í m i c o s , que es iln 
^ % d o ífl /Litoori ^eíliimg. V úütinini-
el m á s sencillo y usado de to- » w l a H e t f t en enfermedadí» « M # 0 6 
£ ^ a tó ^ itn- CO-NSULTA DÜ ONCE A UNA 
j¿g¡^l , que -consiste en la d d 
can- Üü1, -t-nuto por diento d'c.l a.ziú-
coíntianie cmpilcando d Saca-
qiuie reposa isobre -el pr inc ip io 
O a r t o s R . C a b e l l e 
M&Bie0-0IRUilAN4 
G I N E C O L O G I A — P A R T O S 
I>© li i/8 a 8. W a d - R é s , 5, terCerB 
D« 11 y media a 18 y niedia, Sana 
torio de Madrazo (Medicina InteTOi) 
—Tnóoa loi i í x u . «xomito lo» f*«ílvo«i 
C a j a s d e c a u d a l e s 
F A B R I C A D E B A S C U L A S 
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—onadas, llia,mada Ana 
Gómez, i levaba en brazos u n S f i - 1? 
nu-eve nueseis. 
^ £ ^ ^ ^ r a t o del choqiue Peeniltó 
éste desped.do, oayenido .en modín do 
la c o r r e e r a y resul tando iilieso m.iJa-
grosaun-ente. 
V ; í H E R M A N A S A L O N S O 
C O R D E R O A P R O N T E E R I C A H O L T M A N N 
^ auaindo u n a p u l p a de remo-
ll1a» todo el a z ú c a r que ella ende-
S-e necesitan buenas oátóaias y me- ^ ^ T ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
C O N S U L T A D E ONCE A UMA 
Joaquín Santiuste Sucesos de ayer* 
garganta , n a r l i y olétt*' . . Casa de Socorro. 
Consulta de U a 12 ( S a r t o r i o í « l FilJie,ron asist.tdbs ayea-: 
éootor Madraao); d e W a Federico F e r n á n d e z -Gómez, de 53 
S. Wad-Ra«. Tolél a ñ o s ; ibeirida contusa con desgarro en 
l a r eg ión f ronta l . 
Leonor Gu t i é r r ez , de 12 a ñ o s ; ¡he-
r ida ¡iH-isa on el dedo índ ice de^é -
cho. 
J o s é Santiaigo Faiats, de 16 a ñ o * : 
Viuda ttv Sáinz de Varantfa. 
OL ÜNTOLQGO 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
P ^ ' Í ^ ^ ^ ^ Í S S f ^ l S t I A N Í ^ M A R T I R E S . 1. S E C U N D O ^ ^ 9 ^ 7 i T - i S é ^ " ^ . S a n ' ^ a r ^ " 27~ ^ - T e l é f o n o t-TI t u s i v a en l a imaiK> i^ieidi* 
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L a Federación ha formado los c quipos de probables y 
posibles.-Hoy se cierra la admisión de boletines de 
nuestro concurso. 
reerriiplazo úol 21, Florencio Pila Lan-
za, natural de Santander y habitante 
do Parbayon. 
Pasan al Instituto de Carabineros el 
corneta Juan Carnoso, del regimeinto 
Valencia, y el soldado Crisantos Gon7,á-
lez, del regimiento Andalucía. 
Federación Cántabra ds 
Foot-bail. 
NOTA OFICIOSA' 
En reunión celebrada por el Comit-i 
directivo de esta Federación el día 5 
del aotual, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Indultar ni jugador del Monte Sporr, 
Luis Armas, del tiempo que le resta 
por cuimplir una inhabi l i tación que ie 
fué impuesta, autorizándole, a partir Se 
la fecha, para jugar con el Club veía 
rido. 
. —Confirmar el acuerdo del Comité de 
Ja sección 4.*, grupo A, dando por no 
(celebrado el partido Cudeyo - Spori-
Pontejos; amonestar a ambos Clubs por 
no haberse presentado en el campo de 
juego a la hora fijada para la celebra-
ción, del partido por el Comité e inha-
bi l i tar para todo el campeonato actual 
a) aficionado don Casimiro Merino para 
actuar de á ib i t ro en los partidos que 
celebren Clubs de esta Federación. 
—Con relación a la protesta cursada 
por el Club Arenas Sport, de Escobeao, 
pidiendo la nulidad del partido celebra-
do el pasado domingo con el Club &ro»'-
taña Olirriuia, en los ca/inpos de éste, 
3a Federación se ha dirigido al Comité 
de la sección 4.a, ^rupo B, advir t iéndo-
le que viene obligado a resolver sobre 
la validez o nulidad de dicho partido 
para que pueda esta Federación admi-
t i r y resolver el recurso presentado por 
ej Arenas Sport. 
—Para la organización del equipo re-
gional que ha de representar a esta 
Federación en los partidos interregio-
nales con la Federación Aragonesa, este 
Comité, por unanimidad, ha constitui-
do los .siguientes equipos: 
«Probatiles»: 
Sáinz (Gimnástica) 
Santiuste (Racing), Naveda (Racing) 
Montoya (Racing), Otero (Racing). Bar-
bosa (Racing) 
Pagaza (Gimnástica), Ortiz (Racing), 
Oscar (Racing), Gac'tuaga, R. (Racing) 
Gaicituaga, .7. (Racing) 
«Posibles»: 
Crespo tRacing) 
Traba ''Eoliipse). Fe rnández (Racing) 
Torre (Barreda), Pr'eto ('Gimnástica) 
Balaguer (Racing", 
Amós (Racing)), Diez, J. (New-Racingi 
Urizarbarrena (Unión), zabalza fGim-
nás t ica) , Mendaro (Gimnástica) 
Este CQmité hace público que la cons-
titución, de estos equipos de «probable^) 
y oposihios» no sjgniflga que cualquiera 
de ellos i sea el definitivo para represen-
tar a Ta' región, ya que entrenamientos 
ene han de tener lugar en momentos 
•Oportunos' servirán de elementos de j n j -
cío a este*! Comité para, de un mod'/) 
definitivo, constituir el equipo región.»! 
que ha de jugar con la Federación 
Aragonesa. 
Habida cuentñ de las dificultades co:i 
que ha tropezado este Comité para ce 
iebrar en días festivos algún partidrv 
entre «prohahlfvs» y «posibles», por •c-
ner todos las fechas del mes de diciem-
bre compromet ió as, los Clubs que dis-
ponen de ca(moo con condiciones para 
verificar dichos entrenamientos, ha to-
mado el acuerdo" de celebrar el día 20 
de los corrientes, en el camipo quo 
oportunamente se designará , el, primer 
partido de entren a/ni en f o entre «proba-
rles» y «posibJ/es», rogando a los Clubs 
de •quien dependen los jugadores selec-
cionados, .i.K>;.:ureii imponer a éstos la 
obligación IneludiíQié en que están de 
acudir a este partido y a cuantos, con 
el mismo fin, organice esta Federación, 
pues a todos nos interesa por igual qxii 
nuestra naciente Federacinn Regional 
haga el papel que corresponde a ?.u 
valia e imiporlancia. 
Para los partidos del próximo domin-
ÜO se han designado los siguientes de-
iegactoá': 
Ecliipse-Cullnral de Guarnizo, don José 
B-eraza; New/Rading-Barreda, don En-
rique Salinas; Muriedas-Astillero, dea 
Roberto • Aih'arez-, Siempre Adelante-
Reinosa, don Dámaso Pérez. 
Nuestro concurso.—Hoy, ul-
timo día de admisión. 
Hoy cerramos el plazo de admisión 
de boletines de nuestro concurso. He-
mos llegado a tiein.no para vio dar ven-
tajas a irnos concursantes sobre otros. 
Las alineaciones de «problables» y «po-
sibles» que nos ha enviado la Federa 
ción no son definitivos, y aunque lo 
fueran, ¿quién sa,be si alguno de los 
«probables» no llegará a alinearse el 
día contra Aragón? Esto es lo intere-
sante y esto no se puede saber aún . 
De todos modos, hoy queda cerrada 
la adimisión, según hemos prometido. 
K "J-:." LMPP r '5" - 1 4 r e - r ^ - ^ - - - - --
(JMDES PARTIDOS DE FÚTBOL 
SÁBADO Y DOMINGO 
A LA'S TBKS EN PUNTO 
RACINO EEAJL UNION, ali-
neándose en este equipo los 
formidables René Petit , 
Gramborena, Egnizabal , 
Acosta, Azurza y Carrasco. 
Y i^o. se cans.en nuestros favorecedores 
con enviarnos en días sucesivos nuevos 
holetines, porque, aun sint iéndolo mu-
oho', tendremos que arrojarlos al consa-
bido cesto de los papeles. Hoy se cie-
erra y m a ñ a n a daremos cuenta del nú-
^nero de boletines recibidos. Una enor-
midad, une constituye un éxito m á s de 
EL PUEBLO CANTABBO, que ójala pue-
da corresnoiider a -tanto favor llevando 
a la ciudad de la Pilarioa a un aficio-
nado montañés . 
Mañana, Real Unión-Raüing 
Club. 
c iño no podía menos.de suceder, el 
SÓlp anuncio do que la Beal Unión ha 
de jugar contra nuestro campeón ma-
ñana , sábado, y pasado, domingo, ha 
llenado de contento a todos los buenos 
afleionads al .fútbol, que esperan sean 
estos encuentros de ahora un vivo re-
cuerdo de aquellos memorables que nos 
proporcionaron estos mismos equipos 
en pasadas temporadas. 
Pero este ya grande interés por pre-
senciar estos encuentros a u m e n t a r á 
•cuando digamos qne el equipo cam 
peón de Guipúzcoa se presentará com 
pleto; alineando su formidable línea de 
m/edioSj formada por Gamborena, Bené 
Pietit, Eguiazábal , y que al lado de ju-
gadores célebres y conocidos como Ca-
rrasco y Acosta, p resen ta rá a los nue-
vos eiemenlos, ya consagrados por ha-
ber merecido los honores de ser selec 












¿Cuántos goals (marcará «Cantabria»?-
Idem id. id. «Aragón»?— 
¿Quién marcará por «Cantabria*? 
F I R M A . 
DOMICILIO-
eionados para luqhar contra Cataluña, 
como Errazquin, centro delantero, dig-
r;o sucesor del célebre Patricio, y Ber-
ges, comjpañero de Carrasco en la de-
fensa y que consiituyo una verdadera 
esperaiiza futbolística, cc^npletando el 
«once» los titulares del primer equipo, 
que de manera tan brillante han eon-
qilisiado el titulo de can¡i;>eones regio-
nales y que detallamos a continuación: 
Acosta, Azurza,' Errazquin, Iribarren, 
Azurza (.1., 
Eguiazáhal , BENE PF.TIT . GaJttborena 
Berges, Carrasco 
Emery H 
« T. « 
El equipo que presentará el Beal Ba-
cing se pnMicará n iañapa , así como la 
persona encargada de arbitrar estos 
dos matohs. 
Hay que advertir al público que, aun-
que la hora anunciada en programas 
Oficiales es la de tres y cuarto, los en-
cuentros darán princiipio a las tres en 
punto. 
Para comodidad de todos aquello.3 
aficionados que deseen evitar aglome-
raciones de úl t ima hora, se dispondrá 
despacho de localidades hoy, viernes, 
de siete a nueve, y m a ñ a n a , sábado, ie 
once a una. 
Considerando las reducidas dimensio-
nes de la tribuna, y habiéndose recibi-
do muchos pedidos de esta localidad, 
se advierte que no se excederán suple-
mentos. 
Los socios pene t ra rán con el carn"t 
dél mes en curso. 
El Deportivo de Oviedo en 
Torelavega. 
«Para el p róx imo sábado y domingo, 
según está anunciado y acordado, cfn-
tenderán, con nuestra Real Sociedad, 
el primer equipo del Deportivo de Ovie-
cTb. Dentro de los de su categoría Í3 
quizás el primero de la Federación 
tur iána y había verdaderos deseos (K-
verle en nuestro camipo. Pueda estar 
satisfecha la afición porque viene a 
contender en dos partidos. 
A .pesar del mal tiempo, que nada 
nos favoreció el pasado domingo. Ja 
afición quedó satisfecha del juego de 
los gimnást icos frente al campeón de 
r .spaña. El lleno fué bastante, dado lo 
desaipacíble, que desde el primer mo-
mento nos señaló el tiempo. 
Los «equipiers» de la Real Sociedai 
desean se les ponga al frente equipes 
de valía, y La directiva los complace 
al mismo tiempo a la afición futbolíst1-
m y al püWico de ésta. 
El Deportivo al ineará su primero com 
.pleto, y me complaceré en remi t i r ma-
ñana su alineación.» 
Colegio regional de arbitros. 
J ara, .los paintiidcts láe Caaii(pecmait.r> 
del iprox mío d'omaugo, d í a 9, este-Co-
>*mq Qia dciaifgmaido al liles sig-uriieíntes 
ariljutrois: 
F d l ^ e . F C O u i H u - r a i da Ouafrnizo, 
don Romíuailido ,E!ai!li;'i.« 
^ur icdais F. C - U n f ó n d u i b deJ ^g-
t m p a , don F e r m í n iSáncihez. 
N "w-Riaicimg-Bairreda, idoin José Gó-
mieiZ, 
s w i n r e Ad'elaaite-Bio.ün^a, dbn Ma-
mveil Rieial-
ViziTraiya^Depiointii.vo de Ouidloyo, don 
vSehaisitiáiu Diez. 
¡VTonta.ñia. OJii.mpia-Pe.ria~Castillo, dom 
Canes J. «Gaiciiituiaiga. 
Fin del pleito del Centro. 
" Por iniciativa del conde de la Mor-
iera se reunieron en el domicilio de 
:§ Federación Esnañola los represen-
tantes de los atiibs (ine plantearon °1 
conflicto y los directivos de la Fede-
ración Centro. 
Después de larga discusión, los inte-
resados llegaron a un perfecto acuerdo, 
one. salvando la autoridad regional, 
permite reintearrarse a las Directivas al 
seno del Comité, acatando los fallos de 
la ú l t ima asamblea extraordinaria, ex-
cepto en aquello que quedó al acuerdo 
de los Clubs de primera categoría. 
Solucionado, al fin, dentro de una 
perfecta armonía , el pleito regional, V' 
sábado y domingo próximos se celebra-
rán los partidos de campeonato corres-
pondientes:- Gimnástica-Athletic y Ba-
cing-Madrid, en el campo de los desig-
nados en primer lugar. 
Respecto de M celebración de los pa--
íldoe suspendidos, deberán ser fijadas 
•as fechas de acuerdo entre los Clubs 
•i?! grupo A de primera categoría. 
Por el ministerio de la Guerra se dan 
instrucciones al fin de observar la en-
trega de los pasaiportes a los ¡ndívMuos 
que pasan reconocimiemos en los hos-
pítaíes y lian de marc.'iar a sus casas 
por inúti les o con licencia por enfermo. 
L o s inqqi l inos . 
No podrá expulsárseles ail. 
tes de 1925. 
PARIS.—^El s e ñ o r Lovasserur v tíeí 
io mrikniero .do sais ooileigas, ]̂ ¡{n '!:. 
eenituiílo una iwopois.icwn -ail Gobieirñ 
Se convoca a oposiciones | ara ingre-
so en el cuerpo de Sanidad de la Ar-
mada. 
Mañana , en el cuartel de María Cris-
tina, se d i rá una njlsa y a la tropa, se 
la d a r á una comida extraordinaria- con 
motivo de la festividad de la Patrona. 
No hah rá m á s festejos. 
Kspectáctilos. 
TEATRO PEREDA—Compañía Caballé 
Funciones populares. Tarde, a las 
seis y cuarto; noche, a las diez y 
cuarto: «Los guapos» y «La alegría de 
la huerta». 
SALA NARBON.—Hoy, viernes, conti-
nuación de la serie «Stanley en el Afr i -
ca inexplorada», por George Walsh. 
Episodios quinto y sexto, t i tuladoi-
«Astrea», «La reina árabe» y «La selva 
en llamas». 
.Mañana, sábado, a las cinco y a las 
siete y cuarto: «La espada del Samurai» 
genial • interpretación de Sessue Haya-
ka \va» y «El torero», por Lucas, dos ac-
tos. Grandioso éxito de risa. 
PABELLON NARBON.—Hoy, viernes, 
Carmen Jewel, en «Corazón de oro», 5 
actos, y «El prínciipe indio». 
De tmcn*ros corresponsales. 
información de la 
provincia. 
DESDE GUARNIZO 
La riqueza ganadera 
El movimiento ganadero es grande 
en este puebilo, y buena prueba de ello 
es el haber sido embarcadas para Ma-
dr id 1894 reses vacunas, todas de raza 
holandesa, estimando el valor de las 
mismas en tres millones quinientas m i l 
pesetas. 
Don Sixto Gutiérrez, de Guarnizo, y 
otros m á s lian sTdo los compradores y 
vendedores de esta rica meroancia. 
E L CORRESPONSAL 
Noticias Ofic ía le» . 
P U E N T E A R C E 
de J^ena fe . * 
0|p)imin iaiq)iKi]las> íx f j j - e s qu..» 
jiiuirqsiro&cs idlesaihucioi-i de estos' últí 
necia jaS^arjpj-fj a a: .r. ;iy, -n IUSIU •iml-> 
niai7a pama d i ordon púUHco. ' 
Refrerieíii ^ell Icaiso db i a vocina d¿ 
Touirs, raiaidaimo Bellaiiís, mad'ca die \ 
miños, qpe |hab(iondo sido expulsada 
por t ía proipietairio de va hauitaAiAn, 
•epe ocoiipiaiba, por no c;n,c.cin,t,rar Viro 
ailojaimiieinito, tuvo qfuie reifuigiarsa ioon 
£iui9 ihdijiois, len uinia die Qa.s bastas cuina 
dm (hfterrro ab-aindioujaó'a.s. al bo"ii"e ¿Ji 
r í o Loire . 
iLots ndiñoaf itaienen, regpectiivament^ 
10 y 5 a ñ a s y GiligunoBi miesets. El rm. 
yibsr tas© Ihoiraaifclliemeinite -y, en aquaí 
rciOui^io, dicmidie c|1.: agua se filtra y el 
vfpitaiMi heiiadla |scip1«i irior tomuari¿ 
hles agujorcis, ed n i ñ o «tirita bajo sus 
¡hair-apos.. 
E l -aicaldle de Toums, a qu'ie)! se le 
h a llevado da dieamnoia, ha ddcho que 
e l asiuinrfo no es de su incumhencifc 
D e l Munic ipio . 
Inslanciainf ormada favora-
blemente. 
•E{1 tsieñor QÓ^piediall fnscliMó m&éñ 
u n atento B. Lu M. del genera- de la 
plaza, dáindoile iciuenta die haiher sido 
mr.sada iall caipitá.n ig^neraí de la r-
igiióín, düDfonmiad'a favoraibleonionte, l i 
d'nisifa.uic'La reniáitid'a ni 'Gioíbi'co-no civü y 
y ¡rcflac'ioinad'a con el regreso de los 
scMados d(e VaJencda, qiue ha.n qiue. 
dado lem Meil i l la sujeitoe a oxpedíienté. 
Tairubiién locimiuiniloó êil aüloa.lde a leí? 
peinicd!isitiais qiUe cin ol oorrieo de esta 
taoidie saldirá pa ra Madrid1, darude trs-
tairá d'e Jos asiu-nitcis (relaioionados con 
ice lexpedúenites die lagiuias, Obra Pía 
do Reigueira, Teiliófonois y arbitirdos so-
bre iS. A. 
iDuranitic lia aasseiiicm diel señor Cos-
pedaü qiuiediará al íneaiite de l a Alz:ú-
dlíia 'eil .pi-fiimier ten ie rute lakíajlidfe )ion 
J'usto 'Colonigueis. 
La nota de fondos. 
Pieseías. 
Exisiteaioia o n Gaja id d í a G. 125.3(37.1.0 
IXCRlEiSOS 
'Por vanos ' M M 
P o r (carmes l.'Mblí 
Por icanbón y aguas aumera-
ílies 12iMG 
Notas militares. 
Por baber ascenflido a sargentos los 
cabos de pUQta del batallón expedicio-
nario de Valencia. Constantino Ibáñez, 
Luis Muñiz y Salvador Díaz, y exce-
der la planti l la en Isual re.qimiento, 
han sido repatriados los sargentos de 
igual procedencia don Alejandro Misas 
y don Luis Gacituaga, no regresando, 
por estar sujeto• a expediente por exce-
derse en el permiso, el de igual empleo 
don Pedro del Río. 
Por reducción de plantilla en las urd 
dades de Africa, ba regresado n la pla-
na mayor del recrimiento, el canellan 
del batal lón expedicinnnrin de Valencia 
don Luis Honcillos. 
Ayer ingresó en el calabozo del cuar-
tel de María Cristina, el prófugo del 
Robo de dinerc. 
A- l ia Ouardlia oiviíl del puesto d.-
Putente Aíroe se p r e s e n t ó el vecino de 
P ó o , Salvador Herrera P e d r e y i ^ r ' , 
die 43 a ñ o s , denuniciando que el d'a 1 
il i •acifua'li le llevamon de su casa, 6'Q 
u n baú l qnne t o n í a ak'orto, dos '-none-
•dlais: de oro', de 25 pesetas española . - ; 
una dio oro, de 25 pesetas, cubana; 
rtires do piliaita, de ve in io cemitavos; o i r á 
die plata, die ú'vez, y otras tres de dos 
y u n centavo, ( también de moneda cu-
bana. , 
E l Salivador m o s t r ó sus sospecba^ 
de qiuc fu eso ol autor del robo el hi-
divitdluo. Jiosé Bengoabea Cos, que por 
cairidiad le t nvo d'os d í a s en su domi-
ci l io . 
^El Rongochoa fué d e s p u é s deteni-
do par Día •('¡na'rdi.a civil," declarando 
tenor 23 a ñ a s de edad, ser soltero y 
naura l ,de Bóó de P i é l a g o s , con re-
sidenicia en Gaoioedo, donde prestaba 
sus servicios como oriado. 
¡RieigiisíteiaKJd ipnr l a B!eneTin':rii,'i. re 
le riniciíuiitnoi'-n.n las monedas, producen 
d<-;l robo, imaniifestando primero q m 
fite las íhabía enviado u n p r í i p b <iue 
teaÉa en Cluiba y d e o l a r á n d o s e despuós 
auitirn* dJeil dleli/to. 
Fu4 muesto a d ;pprs ic ión de J'áfí au-
tcridiadiasi pe¡rt inentes. 
U n a cr iada cae a l a calle. 
Queda muerta del golpe. 
MADRID, 6.—Ayer tarde, a ú l t ima ho-
ra, se produjo u n a horrible desgrac-a 
en la casa nt ímero 3 de la calle de Juan 
de Mena. 
Comenzaba a llover, y como las cria-
das del piso principal izquierda (en 
realidad, un tercero), domicilio de doña 
Laura. González del Valle, hab ían ten-
dido la ropa blanca en las cuerdas del 
patio, se aipresuraron a recoger laá 
prendas. 
Una de las mucihaohais, llamada Gu-
mersinda Illana Redondo, de veintidós 
años, natural de Campo Real (Madrid), 
se inclinó excesivamente, sin duda, 
sobre el antepecho de la ventana, d> 
muy poca altura, por cierto, y perdien-
do el equilibrio se precipitó en el es-
pacio y cayó al fondo del patio. 
Los porteros y otras personas que 
acudieron al ruido del tremendo golpe 
encontraron a Ja d e s í r a c i a d a doméstica 
con la cabeza destrozada, sin vida. 
Un médico de la Casa de Socorre 
confirmó poco después el fallecimiento 
producido por fractura del cráneo. 
No olvide usted que la propaganda 
siempre la base do todo negocio. 




Exie tencáa pa ra eJ d í a 7... 75.076,7S 
SERVICIO DE TRENES 
N O R T E 
Santander a i v , ^ " d : mixto, a las 
S',6; oofluieo, a las i~,á7; ráp ido , saM 
lunefe!, m i é r c o l e s y viernee, a las 8,40. 
Llegadas a Santander: mixto, 18'40; 
oorreo, 8,5; r á p i d o , 20,14 (los martes, 
jueves y s á b a d o s ) , 
Saaaitander a B á r c e n a , a las ¡ " ^ 
l l e g a d a a Santander, a las 9'22. 
B I L B A O 
De Santander á Bilbao: a laa 8ia» 
14.15 y 17,5. , ^ 
Llegadas a Santander: a las i i™» 
18,23 y 20,35. , iT¡í) 
De Santander a M a r r ó n : a las l / w . 
Llegada a M a r r ó n : a las 9'21. 
L i E R G A N E S 
Do Santaaider a Solares y Ujf ' 
panes: a las B'ÍO, 12'20, 1510. 
17'5 y 20'15. , 
Llegadas a Santander: a la* 0* '̂ 
I2'28i 18'23 y i m 
OMNIBUS-AUTOMOVILES 
Salida de Qntaneda a las 9,55, para 
lleErar a Burgos a las 16,50. 
Sal ida de Burgos a las 7,55 par» 
llegar a Ontaneda a las 13,50. 
CANTABRICO i . fl 
Salidas de Santander para Ovieflo: « 
las 7,45 y 13,30.—Llegadas a Oviedo: a 
las 15,56 y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander, o 
las 8,30 y 13 Llegadas a Santander: 
las 16,20 y 20,51. , l5 
De Santander a Llanes: a las . 
para llegar a las 20.16—De Llanes 
Santander: a las 7.45. para llegar 
Santander a las 11.24. y 
De Santander a Cabezón: a ]{IS } ¡ ' ^ 
19.10. para llegar a las 13,33 y ^ • ' r r 
De Cabezón a Santander: a las ' •^ 
13,50, para llegar a las 9,28 y lb'ftrea 
Los jueves y domingos ^ "nelaVc-
que sale de Santander para 10"cSaE, 
ga a las 7,20 y de Torrelavega a 
tander a las 11.45. MTCU^' 
Los domingos y días festivos cu ^ 
r á entre Santander a Torrelaveg ^ ^ 
tiendo a las 14,30 y otro de lorr« ^ ^ 
a Santander, que tiene la sana» 
1̂ •20• x . a las 7,50-
Salidas de Santander: a las 
lljO—14.30—18,05. 0 4 9 -
Uegadas a Ontaneda: a w 
13,11—16,33-20,10. lAg 7,00-
Salidas de Ontaneda: a ^ 
11,20—14.35—18.15. 1fl5 8,55-
Llegadas a Santander: a ^ 
13,08-116,28-20,09. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
j e g u e r r a , p o r t u 
r e o 
|CA tes m üoig aspocitois rnaa-ítimo y co 
--i rio Crespo puiblLica ou imo6t.ro meaickiil. 
^- do colega «La Acciór- nn muy Eja (.ilJas. EiuicfMvcrs tJlosaa-eimoj kls 
'(rfjJ^Lte ifurtíeiJJo ofreciendo a.i Di- traivajos -do Ki.!-.ario lOespo, (por cou-
la idea de Ja i.r-M-:ja de iaideiranfcB dis ílrair.í.cie;n,d;en¡Ciiia en la 
t6üodero®a< (Comi'pafw'a Ti-usa.thm- vida mantiima. ya. qute ¡li aplican, co-
^ liiiapanoa,inerjcn.na, parecida a oaoi icooiCTigniainiicis móis aau'iba, un cen-
.tjduia Gojuipoíiía do lys ludíais, íiiideaiaWo ajuimenito dle trfcpü'O-zaft y un 
I* ^L1* estuviera gobt-ruada por Jos miwo ie||eiraBnitp de esiple.ndiM- para 
l^', ¡madiea'nois procedirmiantos coaner- auieisitiro comiicircio y imueistra •MrurAniíi. 
mas MECHELIN. 
El botiquín en ios barcos. 
qocáedad maviera, de en.':, habla 
naiio Ottepo debería, i. ..••ar e'.-ajsü-
¡"•(ia rica' caipiitalee liitepasio:unaricia- Se ha put-lieado un "amoincio m el 
'Wi .an itoitaiJ de 6C0 aiLilloiies da qiuie sa ipre/vlcine a los oo-nsigiiaíarii.^, 
^¡jg. capitiaiDo.s y -paíta-oiaess, ¡rjpe pió '..«ara 
^ Es¡>aña—dic€ el urcaioicuado es- dieeipajchado ¡niinigiin harco que no 
,.,tor—Ja expresada Coaipaiíiía com- traiga 'ooniiplfto m 'botiquín oorre^-
raiáa todos aquollis ¡"roducitos qpe (pt̂ Kiiieiatle, según eJ víg^jute rogta-
P^yonaise suiSíooptiibiLss (dle mejor y mienito de Sanidad Eiíea'iur y dispj?-
Uís fácíJ venta ca Ja. Airgcntrna, pro- eiiciones (coanipJieaneinitáiriÉiS. 
iles de rotorenioia quie en esta «El Artahas);. 
i , píií» iría vendiendo a modestos go esipfara en nuesitiro ipia-ealbo, < ¡̂a 
.LigPcáaiiitií-.s que no "puidiieir'am par oa/rgia gienieirail, d'el puianto de La.r.-"-
¡¡¿jios coiinpü'air al eargiaTniento com- lema y eeicalaiS', el vapor «A.i'taha->. 
\M¡O de un barreo o ip.ar.te de él, y Un pescador herido. 
' L vez vistes Jes ircauiLtad OiS obteni- (Eín lia Prensa de Lisbo a hall amo 9 
^ en Jas primieiras 'Opeiaaicaou-es rea- la siigaiá-cnit̂  noiticia-. 
ljzadajS) Ja Camipañiía Trasatlántica A Jas nueve do la notóhe del sáha-
H¡spanoaim:'riiciana—asr Ola danomiina- do, a Ja aJlitiura de Ja plava dte Sania 
nanos-iMa p.i:die.ado divû dê dos par- c<ruz, Ga oañouera «Quanza», apresó 
.¿ajes a fius reapeicltiüvcía a'flniontótas, runieve' va/pares de pesca •españoles 
lago iiriport'3 caujt.alosamie.nite iría ¡em- qUie anidal>an pescando en aguas lu-
1 ea 2a loomiprn de más buques gitanas. 
•traba el baffiaoj no\po vcniifilcairon los 
1i :I!.:IJI]S d-.-J ¿aJvaua'aa;. 
Se nos .ha oJrviidadb itJoaisignjar que 
en la lárudha de pescadores 'que pre-
tendió lalauidiiir m 'auxiliio dlcll «Aato-
aiia,» iba ain iseñor teniante dle navio 
die la Ciomamdanioia idle Madrina. 
El «Orita». 
De Valpairaiso1 y escallas, entró ayar 
en este puerto ab' mangnííico trasat-
lántico ánigílés «lOirit'a»/ icón pasaje y 
carga genaral. 
Fué despadliado para I a 'RocheJIe. 
Ei «Spaardam». 
Tainibiién, da Aiinisiterd^m y csca.la.s 
einrtiró eiJ (heirmoso trasaitilánitiico. «Spaar 
d-aia)». 
Efélte íbuque zair]>a;rá paira Habana 
y VenaanuE fcon pasaje y carga gene-
rall. 
Situación de algunos buques 
de la Compañía Trasatlántica 
E l («Redna Victoria Buigciniia)), en 
Búlenos Aires. 
E l «Alfonso XII», en Bilbao. 
E l «Antonio López», en la Habana. 
. El «Vasco Núñez de Balboa» en Bilbao 
E l «P. de Satrústagui», salió el od 
de Cádiz para Nueva York. 
E l • «Buenos Aires», sailüó el 30 dt 
Anitoíagasta (para Viaítparaíso. 
Et ,;Maaucil' Arnús», en Ciartagena 
(Goilomibia:). 
E l «C. Lópeiz y López», llegó el 25 
a Manila, dte Siagapore. 
E l «Legazpí», salió ial 25 de Colom-
bio para Suez. 
E l «Reina María Cristina», en Bfir-
celona. 
E l «Ailicantc», en Cádilz. 
E l «iCiuidad de Cádiz», en Río de 
Oro. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
(INFORMlAiGION 
®fiL BANCO D3£ SANTANDER) 






Amortizante 1̂ 20 
(fen estándar, previos aos naoasaraos BI comandante^ del batdco ^portu-
[eíiKlicfi, el icamipo xile ;aooicn de sras guiés distrihuiyó pior cada uno de l'OS 
^ ^ • p o r otras regiones de Amiér viaponas am marino armado e hizo 
[rica, eíteuMaciando por Ja práotiica de aoudia- a su, pm taclia a los respec-
¿te semcfiMo •pi-eicadiimi.enito un i.ntar- tiiyo^ paitronias, con los papeltcs dé a 
\<0ÚÁO entre los diisitinitois países J>ard5o. 
| ameríoanas y lanitire óatos y España. uno i(jic, Qois pesqueros parece eer" 
Las iSínaas q)Uie - '.a. Oompañía crea- ^ inteató Iraír. 
[ra ipodiríaui, n i i a . rrlia, dándola?, Initiimado para que parasle, no obe-
H B p d l de (pireiM'c/gialtilya coiracadi- «jlriaxí, (haciendo entoiucés ía «Quan-
por las 'Cortas, oí carácter de oñ- z.,.„ (|0,s dispaji-os con pólvora sef-a. 
dales, y así esta, gran Empresa po- .Gomo ni aún asi el pesqaioro ee de-
¿qa eer, ei¡ no la primera del mu,n- faiVi(?lS<}) ^esde lia «(toanza.» se dispa-
L . sí una de las uná.s imiportantes en v,.a y ncsnltó herido uno de 
[a tóple aspacto de icioimieiricaajl, navie- j0ig pescadareis. 
ra y balnearia.. ^tiQ ¡fluié oondlucido al hospital de 
Esta flota, qu'-'l klí'hw i estar tfoir- ¡|a .Mfeeiricordiia de Pe.niiche, a Ja una 
¡íKMfci ner velaros de 3.000 a 10.000 la madimigada del dcimiiago, fallc-
[toelaidiaB de. despJia¡ziaiim^mto cada ciienci,0 a im" naievo de mañana 
m é e ellos, pediría temer, a má ¡m- ipiemt/éóiQató, eJ ahiwido a Ja dotación 
cw, mita inllu;e,aciia. aJitiimeníe. banefl- tlej ....v.,.,.,„.,-,., Hiaanado «Stunita Xusti-
[idosa para el dasain-Mlbv (ioJ ¡.nte-rcani- .̂ j.,,,,.,,„_ 
"% todiidamliil lisiripain-oaiaimnican ,̂ El tiempo en la costa. 
0- que didhois vefieres haibn'.an de ^f ar i"irnia9a 
ítrar carga abu.nid.ante de di ver- iT'oiri.z.a uto, "nublado, 
sos prodiuctea e¡n Jes imartcs dfe Jos Viento NO 
m e s Unidas, en á:> M-jico. Bv.oves que saldrán para Amj-
^ J7 Argcn.'.-na as, cerno en ¿ próximo diciembre. 
ps del Norte d:e Europa; pu- ^, . „ . , 
_,:iein_j£stios lill.imcs aceptar oar- . Compañía Trasatnantjiioa. Espanoía. 
ĝ mcB-al, lmaqn.ina;iva. ^na-lera y —Día 19, el «Cristóbal Colon», para 
Dacaílao en grandos camitiidiades, con Habana y Varaoruz. 
dÉÜao a irMilasitros (puiantcs franeoís, . 'J'i-asaÜlántica Francesa.—El «Cu-
ptt ios iciuialLcs toda a quí olí a parte de ba». el día 22, para Habana y Vera-
Wcga epe qineila.ra, Jiiire ¡por la des- cruz. . . 
carga d'e mereanieiías podría ser ocu- Haimburg America Lame. EJ p de 
pada r m diveiraos produeitos de ex- diciemibre, el «Toledo», para Habana, 
portación aspa ñola con destino al Varacruz y Tanipico. 
•p/Oia Plata, produictcs que muy Holland América Lime. - EJ "Spar-
liicn pudieran sen-, embre otros varios, dam», el ó, y el «Maasdam», el 26.̂  
«aneotoe, que es IÜ-T -aacia que re- - Compañía del Pacífico.—El día ~3, 
sste poco flote. el «Orita», para Habana. 
En iBueaos Adres, lies reíeridos ve- Compañía de P/inillos.—El 17, al 
feos podrían tnniar carga para los «Cádiz», para Habana y Santiago de 
Estados Unidois, como cueros sin cur- Cuba. . 
Iffy lanas, v en los'.puertos dell Ñor- Skogland Line.—El «Kan SÁO-
te die América, grandes cantddadas gland», para Buenos Aires, en ios 
patnáleo, aceites y igirasas mine- últinuos días' da diciembre, 
afe, gallina ya. rcifinadfe y blgo- Movimiento de buques. 
con iiniiiabo unas vacos para Bue- Eatraidos: «Sotou», de Hu.al.va, n a 
i® Aires v otras paira, España, se- carga ganarail. 
IBIS dñiniandae K<h sus respiaóti- «Oriita», mgll'és; do. Vailparaiso y lia-
T<8 mercaidop. baña, con pasajie y (carga.. 
®sta iniciativa, sencillamenté mag- «Spaardiuia", holandés; de Bilbao y 
^ • p d l a m á s de eeifreicíiar fas re- escalas, con pasaje y carga, 
'aciones ib!;spanio.aaneriir,aniais He una .Dasipaicihados: "V. ta», ingl.eis; aara 
pera sóOiidia aum..-iatar!a la impor- L a Rochelle, con pasaje y icairga.. 
2 ° ^ do mirslra Marina marcante. Del naufragio del «Antonia». 
P'tíebe bus-ar coa la avíala •dicaz El vapor ^"Antonia», de cuyo-nau-
. peaiseverart.f do lois (iobiemos nuie- fnaigib dimes cuenita ayer en estas «-o. 
W J aihundanitcs mitas a su desen- lumnas, se ha pardiido totaílna'onro. 
"!iVli'i.!pato. 0 ibu:qnie mencionadó, en lias ulti-
'odoJo qü,p .=(> IIM II i odio para aern-- mas Hieras do la tarde de ayer había 
Í S f a ¡la* Hi ipúfcliioas Sudanieaica- desapa.iiacido bajo iais aguas, .creyon-
B m ^ 0 nmy !M!'C'" •c;(:il¡do Y P-o- dose que la manejadla lo (ha arrastra-
• y necesa.ri-.) qniie Jas equivo- do haóiiaj la costa. 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
^ s c r i p c i ó n p ú b l i c a d e 1 0 0 . 0 0 0 o S a B i s a c i o -
^ e s V a l e n c i a n a s N o r t e S l g S p o r l O O a n u a l 
(̂KK) COmT,an!a (!o lr's Caminos cle Hierro del Norte de España ha emitido 
obligaciones Valencianas Norte 5 y medio por ciento, de peSetaá 500 
• a,es, cada una, amortizables en veintiséis años por sorteos scmeát^i-
^iern '"í'1" ,lí'1 10 ,ic -I011'0 cle 1924 y con c,1Pones trimestrales, venciendo el 
Cecial 6 10 de marzo ú0- mi- Estíl emisión está garantizada por bi-oteca 
Ó̂flía r01"6 111:5 lí,ieas de Almansa a Valencia y Tarragona, Cartagena- a 
fle ]a ' Gan,ll'a a Donia y Jáliva a Alcoy, y en genaral, las subsidiarias 
De i . líneas y demás bienes de la Compañía. 
0S 0 as 30().0()() obligaciones indicadas, se ponen u, 
Ua v llan Slá'0 Amados en firme por el grupo ele banqueros de la Coru-
tmog" ;' :{ 0. 00 en circulación 100.000 li-
íafii  h  s¡d 1oni{l<l « A  y serán ofrecidos al púbhcio. 
a] ^ « í í a 11 d e l p r e s e n t e m e s d e d i c i e m b r e 
^'Uará. — 1)5 ]'01' c w , ú o ' 0 sean: P.ese<íls 475 por obligación, cuyo pago se 
Las de mejor calidad 9 roá.c t raías 
N E W B A R R ^ f í é é G 
AR CALLERO, KL . I . 23 
T r a n v í a de Miranda 
A ruego de algunos señores viajeros 
de la hnea del Astillero, a partir del 
día 10 del corriente regirá para la sa 
iida en vez del reloj de la Catedral el 
de el ferrocarril ele la Costa.—LA DI-
RECCION. 
F . . 
» » B . . 
D . . 
• » C . 
» » B . . 
* > Ai • 
1917 . . . . 
Tesoros enero 
» febrero . . . . . . , 
» octubre 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 





SOÍ te , 
álicante. 
OBLIGACIONES 
iancarera sin estampillar 
VDnas delRiff 
ficantes primera. . . . . . . 
fortes » 
i&turias » 
íorte 6 por 100 . . . . 
íiotiiup c por 100. . . . . 
istnrbuia de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 











































































































Ümián Eléctrica Vizcaína, 595 y 600 
Aitos' Hoiraos de Vizcaya, 1U. 
üníóñ •Resinera.. Espa.ñoJa,' 205. 
•Unión Espíiiñoilíi de Explósávcs 3iS 
UliLRiAClONLS 
Tud-ola b. Bilbao, pnim/nra seria, 
9i,50. 
Nortes, primara' ¿scirie, prime ta hi-
pciteca, 64-. 
Espacíalas Nortes 6, ^úmreos 1 al1 
100.000, 100,10. 
I LdroeJiáotrica Española, serie B , 
9C,50. 
Ailitos Hornos do Vizcaya, 04.25. 
iSan Canlos, 10. 
CAMBIOS 
Financia: París cnaqiue, 41,5'). 
Inglatam: X-cndrcs illicqiue. 33,&. 
PRECIOS FRAVOO BORDO BARCEIJONA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
c a s desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
Chassis-camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
GOMEZ RUIZ REBOLLO Y C.a 
íía'íge Hoíe^o.-Cai'íarrto la B^ca H 
Interior 4 por 100, a 71 por IQO; pe-
satas 10.000. 
Sanitandcir Bliilibáo, 20 adaio'iüís, Vi 
390 pesetesi una. 
Asturias, práimeaia, a 63 por 100; pe-
setas 25.000. 
D r . : t l e rand l d a r e f i 
in m u r a s w BtíMBmwi U I H I I 
MEDICINA GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINO^ 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 B R. 
*«ltG. ». ««QUIMA A UBAtTftS 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PÜLMONES.y-RAYOS X 
Consulta diaria de once y media a 
una y de tuatro a sei§. 
VELASCO, 5, segundo. 
Cj^*8 de tanitris' la.ñes r-nciuantran El .«Antonia», Jo mnsnuo iqiue al oar-
«lotualid'ad mía radi'.?al'ranova- fraanienito dle ^T.aiz qpe /traía iconsig-
g » . cainnbiá.iid.i:i?,e las extiariorizacio- .í'uaidio a puastiro puiento, estalla ase-
J"8 aPi'ox.ianación únicamente li- gwado. 
vatt-e la finase, por conve- HiiCho se está que par el raiail ?sta-
y ^"cyaotos robustos, de üics oua- do dol ¡mair, además de sar muti.G© 
- ^ a n Jais ventajes más eviden- dada, üa situación en ique se encon-
E N L A SUCUBSAL (Htr-I 
nán Cortes, núm. 6) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garantía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
E N L A CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y Ijis opera' 
clones del Retiro Obrero Obli-
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
premios a ios imponentes. 
•Bol 
( Horas de eficina: De nueve a una y por la torcK rf® trea. a cinco 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda, in-u-rioir: En títulos (eaiisióri 
1919), serios B, C y ü , 71,05; E , 7'>"). 
Obliiigacicnes del Tesoro: Venci-
miento 1 da enero, serie B, 102. 
Obillgiaiciiioines \diel Ayuinitauii/ento de 
B.iílilmo, 98,25. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, núniaros 1 al 
12Q.0(M), 1.710 y 1.715. 
Crédito de la Unión Minora, fin co-
rrienite, 570. 
Banco Español deJ Bío de i a Pla-
ta, da a 100 pesos nominalles. mono-
da nácional îibeirndai, jprimera ein;-
sión. - a •500.000. y segada, 500.01 !1 a 
029.287, en titules "de 5, 10, 55 y ICO 
accionas, 158, 160 y 168; ídem. id., én 
títulois de amia acción, Í5S, 16o. v 
164. 
Alear acaj os; 160. 
MaiiDO \ \ \ m k \ 
ABOGADO 
Consulta de diez a dos. 
BURGOS, 48, primero, derecha 
D e p e n d i e n t e 
práctico en el giro de Ultramarinos, 
con buenas reíerencáas, se desea.—In-
íormarán «Los Azcarates»-Torre!avcga. 
TESORO DE LOS NIÑOS 
Es el jarabe Doré arsenical, crea-
ción científica del Dr. Virg-ós. E l 
mejor de los reconstitoyentes. 
Pesad lo'fí niños antes y después 
del tratamiento. 
n e i ^ i h : E . I T O Z DEL MOLIIO 
J T , B e c e d ó n i z 
MEDICINA INTERNA Y P I E l i 
«nvnlta áfi 19 W 1.—>Alsijneáti 1.*. 
Rayos X - Diatermia - Aita fresueiMia 
Partos y Ginecología. 
MEDICINA Y CIRUGIA DE ESTA 
ESPECIALIDAO.—Con&ulta de 11 a 
fisn Frsmúafiío, 21.—Teléf. 18-31 
S e 
pesetas cincuenta al hacer los pedidos y pesetas 425 el 18 del pre-
de diciembre, contra entrega do los títulos definitivos. 
^ c f m i t e n s u s c r i p c i o n e s e n e s t e B a n c o 
P i d a . u « - ¿ ^ « 1 . 
Aceite oxtrafiuo SANTA AMALIA, en IOJ pr'ncipalcs establecimientos 
de ultramarinos. Precio; 22,75 lata de diez kilos bin. 
Los pantanos de Taivilla y Fnensanta 
O f r e c i m i e n t o d e v e i n t e m i * 
l l e n e s . 
MUBJGIIA, 6.—iBl lalicalde de esta cá 
pitail y ial die Cartagena han recibido 
una earia de una allita personalidad, 
empairentada con la familia real es-
pañola,, of raed ando idinaiio pana c-ns-
traiir los pantanos de Taivilla y Fuen 
samtaL Lia icons/tamoción costiará unos. 
vednito mdllones de pasatas. 
L a ttMciidia ba jpradudiido liinmien&o 
júboIBo eiruttre :lc(s íelemie.ntts qiua tra-
bajan pama consiaguiir Has ojudas, puies" 
repreeanitan la salvaeaón de Cariagc-
na y Miurdia. 
¿Se opone una poderosa fempresa? 
. MURiGLA, 6.—El aJicailde' exipnso en 
la isesión dal Ayunitarmianito los tra-
bajos roalizadOs soibra >al imiportanti-
si.rno piroblieiina de Xa constiruiooión de 
Jos pantanos de Taiviillia y Fueasan-, 
ta, asunito epue ee baila en exaeleato 
mar alia. 
.Los piariódieos Joca.'e^ cbffáentaja 
ern; jú,l>i(!io el oifiraaiardenito de dinero 
beicihol (por edianta .pansiom.ailid.ad para 
consitrudr dicihios panitancs. 
"Ed Liberal» Tía pnbOjicado un artí-
culo que está sdendo oAmentadísuno 
y qnne ha prodoiicido ailignna inquietud. 
«uXosotiroŝ —idiice—i, jno diidamos 00 
050 fife'eeajmiienito, pero nos asalta la-
duda ,de que, de ser •edertos hecho*, 
qna fconoceimos, "impiosdihiiliitian la roa-
•'ü .cilúu dal jureyeioto y anuilcn la afi-
•aaicfla -da lo ofracidQ'. 
Es ¡népésaiTTO luchar contra los obs-
táauJos. ¿Y habrá fuerza bastante pa-
ra ainroillaiio®, si tallas - obstáquilos so 
pjresentesaa?» 
E l periódieo no atílara cuáles son 
esos obstácuib s, p.'-ro paraca que se 
írala de uiUa liim^portantisiina ¿onoe-
eS'án de a,;-7J,íis ha a unía opulent.» 
Eiapresa dle ria?" para aprovechar, 
no sói!o ell cárfiidafl ! río Sagura, si-
no también dal río Taivilla. 
Do aio ipodaree amful'ar Ksa conce-
sión, do nalda sarvían los pantanos. 
L a noitAcia tdene fundanaionito, paias 
peirsonas anitorizadas •aseguiran que 
euamido el aisaicnto se haga público, 
pirod'iinirá ^eiisaeiihá eiri la. roción 
miniiTiiana, ya que ei la región ve con 
©Sttijpaftfá ei flcreeimnento a cosca de 
otras • regiones, no es hasta el punto 
dte quie se deba, el florecimiiento a e s -
ta die Miuincia Y preducirá mayor in-
dignaicrón cnue baya sido un político 
ífule bOasonaiba de ser murciano quien 
aava cenitriibuido a ipirivar a Ja vaga 
dol aicnua que le pertenace y en la que 
cvifra. la esperanza de. su engrandeei-
:ra ato. 
J U N T A D E t A S O B A S 
D E L P U E R T O 
E n al día 5 del alotual calabró su 
primeia rounicn, reigbji»iín::ivki la 
niuiava IQcnfiii'sión Peirmanenite . de 'la 
Jiumitíi de Obras del Puieiito, elegida 
pen? ésita en essiión dial día 1 del co-
rrianite. 
Fué ipnesidida por (•« f'.vor i iíieiro 
y acordó, al quedar COK ̂ 1114*1; ce-
Jcibrar sesionas los días 5 y 20 de ca-
da mes, conviniendo entre oíros ex-
treméis', en: 
LTItiim.ar eil plan, de oVnü? para el 
año de 1024' a 1925. de rordonn¡dad 
coii lo dispuesto on ia n.-il oracn de 
17 die niovdiemiliire. 
Quedar enterada de hab^r sido 
aiircibadias por la iSu¡peri:.rd.nl Jas 
outenitas dal ejetrcicio da 1021 a 22: 
y dio la nescCiuición ircicaida sobre la 
ocupiaidóni de tenrenas para la Comr 
q>añí.a^ Airrendataria ida Tabacos, leín 
la zoma día iMailiiaño. 
Bbnjliziar las cibras del Tinglado 
aiiiaicro 1, mia.ndadas ojaouitair por el 
eiiiatcnna ide ittídimm:i~i-lnar dión. 
Riam'itia* laf .oeritd.flicalaión daólarain* 
d'p iquia cxisiten. fonid'Cis íiufuciriaites pa-
ina eijioeinitan- Jas ámrePiaemd'ienillos a 
lo® TimgiJaidcs niúmeros 2 y 3. 
iPasiair iail ĵ fíldrr li iiigeraiaro ddíiactoir 
el nuiavo pn-yecto do. muelle embar-
cadero en lia ría dejl As'díllero, p're-
santado ipor don Létípoldio Coritines. 
.Ajpinrlhair la l̂iqiiédaic-.ión (defl, l-nmi-
¡ruiiatro de carbón poo* can-traía fácil i-
íadb por el señor Caiba.uzóu. 
Inis;sit;ir ante üa Comipañía Pe.ninsni-
lair de TalAfonn^ on Ja nieioeíSttid'Qid de 
que, ouimipliendo Jo aeotrld'aiclio', instala 
al sarviiclo en oí icxuiitorio confiiíruído 
em efl aiiuoílle mímiero 1. 
Aiprobair Jas euie.nta!s defl m)es.dla oc 
t.ultro; y 
Tumar Has in-ovidenfiaR- n oe.'osar.iiaí» 
ipteina biaicor afelcitdvo jal tciobro e smv 
i\;i':''i,cióa do alaiunois arbitrios, 
cv Mido a la. (xmisión Eqpeaiial Rtíj 
glaiinenita.riia 
PAGINA 6.—AÑO X 
Por boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n . 
¿Desde cuándo actúan las mu 
jeres en el teatro? 
Algunos periodistas di-e Francia e Iin-
üia^se han ocupado úlíto^mente de uaa 
curiosa investigación: KsiaMccer apro-
ximadamente le fec'ia en la cual co-
menzaron a actuar'las mujeres en el-
teatro y a cuál de los citados países 
corresponde el ^ionor de haber . intro-
ducido oflcialimente esa innovación en 
la escena. De esa especie de encuesta 
se desprende que hasta el o ño 1630 en 
Francia se coniinnaha presentanüo 10 
espectáiculos íeatral+'s con un personal 
en que los hombres hacían los pape-
les de las mujeres, salvo casos aislados 
taz e l éc t r i ca , agne ? b e r -
za para fincas Se campo. 
Prodúzcala usted mismo con 
los grapos'electrógenos; 
AGENTE GENERAJ- PARA E-SPAÑA 
I s m a e l J L Í T O O 
Paaeo de Perada 21.-8ANTAf«DH:H 
que las crónicas detallan; mléntras 
que Bn Italia, en la época dé los Mr-
dieis, se conocían ya algunas actrices 
de fama. 
Dícese que bajo'los reinados de Ana 
de Austria y de Maria Teresa se trajo 
".a París una icomlpafiía española, en 
:uyo personal había algunas; pero trans 
u-urrió aún mucho tiempo antes de que 
<e oficializara la costumbre. 
Como casos extraordinarios se cuen-
tan los siguientes: Que hacia el final 
del reinado de Francisco I, en 1545. 
una actriz—María Ferré—había hecho 
de su actuación teatral algo así como 
una ocupación profesional y que inau-
guró fip Paa-ís ,uina corta tiemporacia 
zuyo éxito es discutible. 
En 1592 un consejero del Parlamento 
de Burdeos menciona en su diario ia 
•presencia en aquella ciudad de una ac-
triz «maravillosa» que se decía hija de 
un abogado de París. Este antiguo cro-
nista había puesto una nota marginal 
a su relato, aseverando que se trataba 
Je uy caso sin precedentes y que di-
•ba señorá había sido llevada al tea 
'ro «contra su voluntad», por decisión 
!e su esposo quien a su vez se había 
lecho actor por satisfacer su deseo de 
.Tirar por el mundo. 
En otro diario de aquella éjpóc.,a se 
contaba que la mencionada artista re-
presentaba solamente las partes trági-
GRAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
DE d Ú L i m GUTIERREZ 
vtáquina americana OMEGA, para IR 
predneción del Gafó Exprécs. 
'ariscos variados.—Sorvicto elefante 
"^-'erno tiara bodas, banquetê , ele 
Plato del día: Crepinetas a la Per-
niamier. 
cas, /encarnando a' ila perfección lp.-
roles de princesas o de reinas; pero «m 
«juíso juiuás iiiiiM-jii-étar farsasv o come 
días licenciosas». En premio de esto 1; 
vimiosa áetriz era recibida por 1oda.; 
las familias de Hnmeos. cdsa cxlrañi 
sima en aqueJ tiempo en que los có-
aiío'Os estaban refiados a] rango ma 
ínfimo de la -sociedad. 
En iresumen: puede decirse que h; 
quedado establecado que mientras ei 
ííalia .intei-venían oficialmente las mu 
jareis en el teatro desde, el siglo XV. 
en Francia sólo actuaron en forma de-
finitiva, desde los primeros años de; 
siglo XVII. 
" A g e n d a e n l i n a r i a d e ! a 
d n q n e s a L a n r a " . 
Acaba de publicarse la del año Id&i. 
que aconsejamos a las señoras se apre 
sumí a adquirir. 
verdadero libro diario de la cocina, 
ñor medio de la acertada disposición 
de su dietario, permite a las señoraf 
saber con exactitud lo gastado cada cii¡> 
en la compra, comparar los gastos de 
unos días con otros y comprobar los 
m-et ios de los artículos, • así como el 
nempo de su duración. A más de esto, 
.eseviiam tener que confeccionar la lis 
a de la comida para el siguiente día, 
pues la Agencia les proporciona cada di i 
a minuta del almuerzo y de la corn1-
da, minutas que pueden modiflcar.tO 
fáicilmiente para adLibarlas al medio 
económico del hogaí -en que se trtíh 
zan. Contiene taml.' n esie libro un., 
i'renda semanal pr i la lavandera y 
planchadora y un apéndice muy jntere-
.MITO. iltüstrado eoli grabados. 
• El precio de esta Agenda' es el dt? 
?.50 pesetas en Madrid y 4,00 en provin-
ilas, franco y certificado. 
De venta en todas las papelerías, li-
brerías y en la Casa Editorial Hailly 
Bailliére, S. A., Apartado 56 (Central). 
Madrid. 
7 DE DICIEMBRE DE 1923 
T r i b u n a l e s . 
En ia « nnsa fegnida a Segnî  
isío G.:-U3 r/.. ¡pon- i'niliantiicidtio Co-
dcn.ti' .. i Janzigaido die Cjaivuérni 
ha dudado eemieaici-a coBdiemánFV" '̂ 
la pi&nia, idie dois mes-es y 0111^^ a 
anneiato mayoir y niuiltta'de iiví ^ 
tas. ^ Pá?» 
UCESOR DE PEDRO SAN MAífTiN 
•;̂ (ifjciafinad on vinos b-!a neos tí-
\7F!va, manzanilTa y Valdepeftac» 
SsrvSclo agmorario eñ comirfaa, 
•inJALA2AÍL, n.0 2.—TKÍ-?r??r-;«í I-"" 
La Caridad de Santander—El movi-
niento del Asilo en el día de ayer fué 
:l siguiente: 
Comidas distmi/buídas, 639. 
Transeúntes que lian recibido alber 
rué, 11. 
Asilados que quedan en el día de 
•wy. 130. 
I N F O R M A C I O N O B F E R A 
PiO'NVOÜATORIA. — E \ S.ndicaío 
•̂ow l̂ar de O'-r—r-í ¿efl Mm'i'o r̂ te-
" irará julótal rrenci!-; 1 ( I rrrxhno r-éba-. 
Jo, ibcira de Ina diez de J a «Mñn.TiAi 
en mx domicilio srMjiail, c.-iU,' d-- Pie-
(ln-iicica. núüK.ro^ 7 9, con chieio 
de iprocoder a la ccwl.it.iici-'n dei Sin-
diciato, tee^tóífl previie.ne la: ü-v. una 
voz apro-badoi (?) re^üiainen-to (i>or la. 
aiuitoridnd dcira,pi?:t,enitiei. 
La Juiráa dírejotiva s.p /ovrv.i el de-
recih-o de admisión en el local. 
Para todos loo asirntoo qwo se rola 
ciomn ton anunsios y oaserípalome, 
tfirijaee ustecJ sler.ijjre aS aantfnlstrS' 
R E T R A T O S D E H 
AMOS DE^ ESCALANTE, IQ 
DE m i il! 
Lo recetan los médicos de las cir-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
cene más, digiere mejor y se nutre 
curando las enfermedades del ' 
e 
PURGATINA reSda 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales de! mundo. 
ü K A N Ü E á V A P O R E S 0 0 ^ H O . / - ^ £ S £ S 
Santa t̂to/ a Habana, Var«cr«<?, T /mp ¿o y H U V M (.r .«nnt 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
MAASD ¡KM, 9 d á r é flK 26 da dlctembr» 
E O m , M el 15 de enero de 19 4. 
L E E K O A M el 6 de febrero 
S^AARNDAMI, " e» 25 de fabrero 
M^ ASDAM, ' ®i 19 d» ma'20. 
" S' 9 de abr il. 
D E S T I N O 
Habana.•. -
Veracruz.. • • 
rwxnpicp.... • 
•íueva Orleact 












Un estos precios están incluidos todow los imptieetos, menos a 
TOE VA ORf-EANS, qne son ocho dollaru más 
í t m i ú n m l w esto gracia W i u m Un ? m$t$ mn m 
Sstoa vapores son completamente nixevos, estando dotados de 
iodoe lt;;'3aeitinto8 modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada ano. ffo primera ciase los camarotes son de una y 
dos literas. E n segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en TERCKEyl . L A S E , los camarotes son 
de DOS, CUATRO v SEIS L I T E R A S . El pasaje de T E R C E R A 
CLASE dispone, ademas de magníficos COMEDORES, PUMA 
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de loi mejores an^^fí El peraoral a su servicio es todo 
¿épafipl. 
ie recomienda a los sefices pasajeros que se presenten en esth 
Agenc a ;on cuatro días de antelación para tramitar la docu 
(nentació • d< eijab? ruue y recoger sus billete?. 
Par» toda clase de informes, dirigiiree se agente en fcant. t¡ 
ier y Oijó ! »ON PRAKCISCO ftAKCI k, "Wad-Rás, 3. princi 
pal.—Apartado de .. reo* u mero Twleeraraas y wfofr.i 0 
Grsndeg vapores córrelos 
noruegos. 
j n agido de p a s a j e r o s y c a r g a 
e i t r e S a a í a n d a r y B a c i l o s l i r e s . 
E n los últimos días de diciembre saldrá de Santander el nuevo 
ylmagníflco vaoor 
Admitiendo pasajeros de tercera el ise y carga para Buenos Aires 
PRECIO EN TERCERA CLASE P t a s . 432,60, 
(En estos precios están incluidos todos los im uestes.) 
NOTA.—T os niños de dos a diez años pagarán medio pasaje: 
los menores de dos años, gratis. 
En estos vapores los "pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
fióla llevando cocineros y camareros españoles para el servicio 
También llevan médico español cuya asistencia es gratuita. 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quince 
sfios, necesitan la partida de nacimiento del Registro civil. 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger EUS bi-
llete, con cuatro días de anticipack'n a la salida del va^or. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santande 
TELEGRAMAS Y 
TELEFONEMAS 
a m e j o r a r m a 
En los días lluviosos fructifican 
(fias perniciosas semillas: Tos, 
bronquitis, Griipe, (te. Procure 
inmunizarse contra su ataque^ 
B R O N Q U I L 
será'siempre ti fiel defensor de sus 
vías respiratorias. Su f mpleo siem-
pre es! provechoso; se asimila siem-
pre con facilidad. 
Í U T O C A S L A S FAHM&étóS 
,—_ 
GOMPAfilA DEL P4GMCQ 
r v í f i l M C i n i i k N ü É i . 
Salidas m e m u t i Ü ^ Í N ' T A N D E R para HABANA C O L O 
'AWAftíA y puerto, de { ERÜ y C H I L E . 
Bl día 23 de diciemhré 1̂ magnífico vaoor correo 
Admif.© c»rií » v pasajeros d< primer», segunda y tareera en»»* 
«cios de pasaje para H * l3 ANA 
1. a clase l . 50 pesetas, ^laidos los I i estor 
2. * — 8̂ 9 50 — — 
8.* — 533,50 — -
u48 elgaieatea salidas las efectuarán.-
& ú i r 27 tíñ m s r h & vap^r OHOYÁ 
fe-I día 24 tíe febrero, el y i p & e ÜHGÜMA 
Rebajas a familias, sacerdotes, coiupaftías de teatro y en bille 
irs de ida y vuelca. 
Estos magníficos vapores, de gran oone y comodidades, para 
oía > or atracción del pasaje hifcpano-americano, han sido dotados 
para ôs servicios de primera, segunda ^ tercera clase, de '«ma 
reroe > cocineros españoles, que servirán la comida al estilo es-
pifini r jfivan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
ios, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, au. olios co 
medorea y espaciosas cubiertas de paseo 
M i 4 m z ÍM ttkülis. f - M m i ¡M H Ü ^ á n Smm4%' 
Ú 
entresuelo económico y piso, 
amueblados, sitio céntrico, con 
baño, gas y sol. 
Informes: Administración. 
Muebles nuevos.—Casa M A B ' 
TINEZ.— Más baratos, nadie 
para evitar dudas, consulte; 
precios.—Juan de Herrera, 2. 
Se reforman y vuelven iraca, 
smokins, gabardimis j unifor 
mes. Perfección y eccnomía 
Vuélvanse trajes ygabanes des-
df QUINCE pp.setíi.R. 
MORKT. núm. 12 ^arnnd 
A M A 0 £ C R I A 
SOLTERA, se ofrece, para den-
tro o 1 icra de la capital, 
inrurma la administración. 
\ m pintados 
i j Perfaoierís 
iltDidi PrliBifi, 14.—Tel. 6-67 
•<E ^ ENDR. Magallanes. 21, s«-
/ando inf rrina-r' n 
C I T R O E N 
Fabrica actualmente un auto-
móvil cada dos minutos y nene 
toda su producción vendida. 
AGENC" A: Garage VALUNA 
Y COMPAÑIA San Fernando, 
2. Santander. 
OCASION. Camión Berliet 5 to-
neladas, toda prueba 5.600 pe-
setas. 
p.iilo r\- • »,n .losó, numero. 9 
Se alquila un almacén 
InformeJ: Pe: a Herbosa, 21. 
F A B R I C A Mo'ho 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna iudOa-
tira. 
Para informes, J O S E ; ü I L O S 
RIOS. Comen-io.—T."> rtñh ega 
para tapar mercancías en los 
muelles v vagones ferrocarril 
SERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 9. 
Teléfono 9 18. - SANTANDER 
Cervecería Bar lusdia! 
Plato de la tai de: 
E S C A L O P E S D E TE;RvEllás 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
3c< res, Visillos, {'ortinas, 6a 
rorías, Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos de la 
coloración. 
a r n a 
ANTISARNICO MARTI, el 
único que la cura sin bajro. 
Venta, señores Pérez del Moli-
no y Díaz F . y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
Exíjase siempre ANTIS^ 
NICO' MARTI. 
P A N O BARATO 
se vende, buena marca. Infor-
u ará la Adiniaisira^011-
les de la Compaia 
L I N E A < * • C U B A V 
E l día 19 de DICIEMBRE, a las tres de la larde, s » 1 ^ ^ 
SANTANDER - salvo contingencias-el nuevo y magüinw 
vapor 
*v ÜAF^ÁÍI DOM EDUARD,) FANO ^ 
admitiendo pasajei OL- de todas clases y carg»'••os' •'ií!®,Laie 
HABANA y VlíliiACRUZ, y con trasbordo en Habana, 
y carga con conocimiento directo para SANTI ^GO U b ^ u 
L a expedición correo del V< de ENERO de 1924, será efec-
tuada por el igualmente nuevo v magnífico vapor ••-
J k . 1 f o o o X S I 1 
E n la 
cias—flal 
¿ar en GáDIZ al 
segunda quincena ríe DICIEMBRE-sa lvo (!0n^ffS-
'-i' ^ SANxABil^?,¿í el vapox auxiliar ¿jar» 'ímu 
R E I N A V I C T O R I A EUGENIA 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Mon* 
Tinar\r\a Air̂ uo Buenos ires. 
P a n úiás a informes y condiciones, dirigirse a siis consi^J*^ 
rios en 'sAlSTANDwR: SEÑORES HIJO D E A N G ^ ; CÍÓD 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.-Teléfono 63.-X»Iie 
telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
Ijg DICÍEMBRE DE 1323 
Í aase ¿o ÍCRSÍO de quilina y srsenitt 
DrppamdaporM.Bc presas 
Loctbr en rarma 
Coiusumido. por íás Com^nfiííis de los ferrocarnit-f 
Norte de Es 'aña, le Medina '' M Oaiupo a Zamora y 0?rose 
aVigo.de Salamvacan la. {í**Altera portuguesa, otras Eca-
Se vende en es taches de 1.000, 500 y 250 g r a m o s y p a 
qaeíes de 500, 250 y 100 gramos , prec intados . — C a n -
t idad m í n i m a c inco k i logramos . 
xtraB,if3; 
j i ran ta zgo porttrg aéf>. 
rp fragtias.—Aglo-
HÁGANSE .FSRIDOtí á £OGt¿J>Ató 
HULLERA Eí-jr AfK I A. — BAKCELON/! 
Polayo, 6, Barct;;o:-K->.oa su ágeüte ep MADKí.H: doo: 
Ramón topete, Al fonso 1 íí, í91, . . N TA NDEB-: Scñ )r Hi-
jo de Angel Pérez y CompañJá.—GíJON y AVILEH: Agen-
tes de m Sociedad tfalle a '!;-p.v!,ñoía.—VAIÍK-NCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros ' jj.e.s y precios a las óflctnaí .de- ta 
ÜP0ETADORES DE .AZÚCABES, CAFÉS, CACAOS, CANEIAS 
/• • % es . • »a i@! » 
oenia en tedas l i s Farmacias 
j Venta ai por mayor. 3 , R ü S 'Je S é a m , P a P í G 
¡ m r a p o aa 
BEBE 
i a u n 
cor* p o c 
lo m o l e s t é 
t r a b a j o I r -
e n e s c 
f, 8 1 3 í í e 
f n m i d i e 
• fe a H 
E l día 17 de DICIEMBRE J ijo, saldrá de este puerto el magní-
fico vapor español 
q u e h a c a r 
P I Ñ A 
Wbric» do tallar, biselaráy restaurar toda clase de ItmaB, m 
pejos da ifcK formas y medidas que se desea—Cuadros 
grabados y moldurac de) país y extranjeras. 
Amóe de Escalime, *. -Telefono'n wi 
FABRICA: ^ é r f i m m , n ' 
J B 8 P A C E i 
I NUEVO preparac:- ..:o--p:--.s- ^4',. : 
to de esencia de anís. Sustitu- 9 w * y>S 
ye con gran ventaja al bicar- m de glicero-fosfato de cal de 
bonatoen todos sus usos.-Caja p ^ E U S O T A L . -Tuberculosis, 
, c " „ . Q. ^c^catarrocrónicos, bronquitis y 
0.60 pesetas. Bicarbonato de g debiIjdlíd generai.-Precio:, 
sosa purísimo. % 3,50 pesetas. 
DEPOSITOuDOCTOR BENEDICTO. —£aa Bernardo, 91 . -
MADBiD. D« vanta en las principales farmacias de España. 
En Santander; P E R E Z D E L MOLINO.- A-'la.sa <i* í»s Iíl9eti©}.!*s 
admitiendo pasajeros de lujo, individual,- ps imiru, segunda, se-
gunda económica, tercera préféfenté y tércera ordinaria, pare 
Y 
BECIO D E L PASAJE; 
Lujo (con camas) 




. Tercera preferente 
' Tercera ordiña/iá 
'ar - í i i í M - m ' mi. 
Convención:'.Íes. CoTivtíriciónaíés. 
iJe5cta.s Pesetaá 1.900 
m 
todas las existencias de la tien-
da «La Niñera Elegante», a 
drecios luuv oaraiub. 
D ira toda clase de informes, dirigirse a los agentes AGUSTIN 
G. T K E v i L i A y FERNANDO GfAROlÁ, Calderón, 17, 1". SAN-
TANDER.—T^!. Hl>9.—TéTegramas v telefñném».sr TKF.VrftAK 
Pídase directamonie a 1H fá-
br:ca LA CUVAU ]\GA. M i 
rielas, teléfono lí-fH. 
^ purificado en polvo fino muy adhesiwn, ^ 
Para e l Tratamiento da 
afilonés gástricas o inlesfiüales 
COLITIS, stc. 
i J i n Kaolín es superior al. hismulo bajo 
'¿mío de pista de los nf.xlos en el mlefi-
1 ° ''0̂ y«'• lietide a calmar las perlnoa-
"wtty a regalarizar sus Jundonts. » 
Profesor IIAYEM. 
: "«a en tor>.3 Iss buenas ísrmácis*. 
VENTA AL POR MAYOR : 
^ R U E DU F O m - P A R I S 
•jH -v-'̂ y "as".» srr. fucrfio graso 
^^18 muv aclhérenie 
/ 
NO SE CatRE - NO MANOnA 
Especifiúo de todas las 
(,'fl/"T.7 Insigniaimmenie lodas las 
¡..•iimiM lorio 
BZYTOUV & CISIERNE 
K í?, hJ St-iffarfin / 
INOFENSIVA 
OE 6 U U O 
E l 29 de enero de 1954, é vapor HOLSÁTIA. 
E l 1 de marzo, el vapor TOLíODO 
E l 5 de abril, el vapor HOLSATIA, 
E l 6 de mayo, el vapor TOLEDO. 
E l 10 de junio, el vapor HOLSATIA. 
^omitiendo carga 5 ¡pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase, 
.^sais vapores están construidos con tDG03 los adelantos modernos y son de sobra conocidos pdr 
1 QÉmeiaao trato q^e en ellos recibep^los pasajeros 00 xoix** las categorías. Llevan stédiecs, ca-
5 Aí-eros y cocineros españoles. 
í 
E n c u a i t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a , 
V i d a f e m e n i n a , 
Variedades de l a moda. 
Tez-falta de color, pero art íst icamen-
le acruinada; cabellos cortos y ondula-
dos, con pellejos de oro; ojos alaros, 
somibreaclos por inverosíiiniles pes tañas 
negras; sonrisa expresiva y tentadora; 
andar grácil y cadenicioso; esbeltar y 
ibien plasiihada. He aquí una filiación de 
mujer, que casi podrí» ser cormiu a 
todas las modelos de las grandes ca-
sas de < «coutuie» y de «modes» parisi 
ñ a s . 
Vamos a Iraslailamos por un momea-
io a la entrada del «(irán Vatel» de la 
iaristocrúik-a «rúes» SaiBl l lonoré, de Pa-
r ís , en doíide todos los viernes se prp-
sentan en aquellos élegantís imos «thés», 
los modelos más salientes de las .casa-i 
creadoras de la Moda. 
Van descendiendo de lujosos autos da 
mas y caballeros imipecablemente vesti-
dos. El Pa r í s de puro abolengo «chic», 
acostumbrado a ser siempre admirado, 
suele mirar lo todo con cierto desdén 
los labios con sus finos dedos mancha-
dos de carmín, se visten de prisa, co-
mo quien va a salir a escena, como 
quien tiene el hábi to de vestirse para 
el público y se viste siempre bien. 
Es cosa curiosa ver vestirse a una 
rmxlielo. Yo he iprcsenciado una sola 
vez el acto maravilloso de ponerse una 
modelo varias «robes», una Iras o t n , 
para desfilar con ellas ante los clientes 
de la casa de quien merecí tal distia-
ción, .y. confieso ingenuaimente que que-
dé enoantadó de tanto arte y de tan" 
gran destreza í regol ina. 
—No es así como se visten nuestras 
mujeres en España—dije al dueño de 
la «maisón»—. Aquéllas, aún sin estro-
nar galas, pierden un tiempo precioso 
en vestirse, consiguiendo con ello des-
esperarnos de novios y aburrirnos le 
casados)- Llega tan tarde a todas pal-
ies, que, raro es el día que los comer-
oíos pueden cerrarse a las horas debi-
A l r e g r e s o d e l o s m o l d a d o s Y no hay derecho, señores do u . 
— lia , no hay derecho. airdgos—suces 
de Bernardo el «Cabré roo—aquel 0reí 
Una brillante a locución, r X^T¡TZZ iM 
españolas ; no hay derecho, iorn ^ 
decir, para «achagar»-ilenguai(. H 0 
« x o o ^ . UIOW^IMUU y ax 0y^ . . . . . . . n e g o c á a d o - a un castizo i e s r i J 
i i abn . .-• correspondido ser repatriados, los valientes. Afirmando este concepto 6 c„ WiJT,H<, „„„ ^no1 , . . ^^pafiol niL"» 
ama a su prenda, tanto, que uam „, 
en v i r tud ce m nueva organización ue y como sucesores ce vuesiros ao ]a «entregue», más claro, ¿ r a nCU9a 
las Unidades Expedicionarias, cumple- quedan en Afnca nuestros enmaradas do ^ ^ ¡ ^ tiene p r a 
me, y es para mí muy grato reiteraros, a quienes hago extensivos los sentí- & pC)n^an oon sxi ¿ V * en 0i 
en nomibi^ de los que aquí y en el mío mientos de entusiasmo y admirac ión retrato de pastora T • 
proipio, la m á s car iñosa y efusiva bien- por vuestro proceder, y envío en nom- su \ . c de ^ ^ i ^ ^ lrnPeno y 
venida, y expresaros cuán inmensa es ¿ r e de todos un car iñoso saludo que, 
hcuestra satisfacción, y cómo nos sentí- üegado a aquellas tierras que ha poco Fernando MORA. 
mos enorguillie'cádpis por vuestra entusias .abandonáisteis, y por arte de vuestro y » » » 
ta y brillanie actuaLii'.n en los campos el de los que han - de recibir nuestra N. de la R.—-Nos parece muy in(íre 
africanos. cortesía, se cambie, cumplida ya su mi sante el lla,maiento que el queridísimo 
E l éxito alcanzado al combatir una Sión de afecto, en una oración para los amigo y notable escritor hace a los es-
y otra vez, y siempre m á s bravos y que la Patria, agradecida al sacrificio Criteres santanderinos. Lo hficemo* 
arrojados es éxito que se agiganta por 3e gas vidas generosas, les acogió en nuestro y lo apoyamos resuellamenie 
la cc(i a r t i r ipar ión en él de cuantos su Seno y los hizo beneméritos- de la Señores escritores, señores po^ji 
aman intensan-iente a nuestra querida t ie r ra .y elegidos en el Cielo. ¿qué opinan ustedes de la capa espai 
España . Es triunfo para los que, en Como remate a las satisfacciones que ñola? 
moirientc de subíame emociSn, juramo- embargan al ruando, me complazco en — M ^ ^ , ^ 
ta de lá Patria recordaros y hacer constar én esta or- _ r n n * n •MO#»IÍI««O1~J~~ 
continuar y acrecentar tos fausto's gue- den. la oonduota patr iót ica con que se a u m a n a c i o n a l Qe CO-
rreros d. I 23 de linca: es victoria para enaltecieron así mismos y honraron eJ m e r C Í O e s p a ñ o l C n U l t r a i n a i ' 
cuantos pertenecemos al ejército y so- 33 que nos distingue como unidad, los ar 
mos defensa y salvaguardia del honor infantes de este cuerpo que, al marchar L a Comisión Permanente de la Jun. 
nacional; y es suceso loable, de imho- eil expedición a Africa, snoieron cum- ta Nacional del Comercio Español ten 
.ra !•!•.• iv, nenio, para el pueblo cs;« añol . p i j f fielmente con sus deberes mil i ta- ultramar, se ha venido reuniendo en 
cuya savia vivificadora y pujante, nos res. demostrando si inquebrantable dis- ]os días ú l t imos para tomar acuerdos 
nutre. LegáQílonos, a t ravés de los si- ciplina y auxiliando muy eficazmente, sobre los asuntos .que por su carácter 
glos, las virtudes militares de la Raza. ai mando, a restablecer su autoridad. f]e urgencia o por delegación del Pleno 
Si la saitiafacción 'de vuestro deber pj gebemador mi l i ta r de Málaea. en (ie ]a junta le fueron encomendados 
cumplido no fuera ya premio justo ,f encomiástico telegrama, dió conocimien ip0r ¿ste en su sesión del día 15 de no-
merecido a los peligros v penalidades ^o del ciemplar comiportamiento de di- viemibre úl t imo. 
de la vida de campaña , el recibimiento 0hos soldados y más tarde Su Majes- comisión aprobó el plan de puWi. 
entusiasta y clamoroso que Santander Tad el Rey fq. D. g.). en su esrrfigia ner caciones presentado por la Secretaria 
en masa os dispensó, sin entibiarlo en sona. felicitó, muy efusivamente, a va- y ^ ¿e Delegaciones en Ultramar que 
lo más mín imo, la copiosa e incesanie rios oficiales del regimiento, con el en- la Junta se propone organizar con M-
l iuv ia que coincidió con vuestra llega- cargo especial de que hiciesen exten- rácter transitorio; aprobó asimismo la 
da. os h a b r á dado la impresión, en Sivo su augusto parabién a toda la co- forma aceptada ya por el Consejo Su-
su más exacta miedida, de ver cómo lectividad. .rerior de Cámaras de Comercio. Indus-
aprecia el pueblo el valor de sus hijos, Como a excelentes soldados, despido iría y Navfegacíón del Reino para que 
y sáftfór que. tras diestra aportaciór-. muy sentidamente a aouéllos que ha- ]as Cámaras de Ultramar tengan repre-
•personal en los riscos rifeños, estaba bé]s de marchar a vuestras casas. He- sentación en dicho Consejo; se impuso 
el espíritu de la capital de la Monta- vando a los que son objeto de vuestros f|e ]aS circunstancias que han motivado 
ña y de la región entera, bajo cuyo car iños y afectos, con la alegría de un el que no se híiya expedido aún por bl 
cielo, gran parte de vosotros advinis- feliz retorno, y tras el intenso bienes- departamento correspondiente la dispo 
téls a la vida ciudadana y todos red- tar de haber ofrendado muchas veces sición reglamentando la facultad cem-
bístéis la noble ejecutoria de soldado, vuestras vidas, en la misión que m á s cedida a dichas Cámaras para expedir 
Tizza, Iguerman, Chemorra y Tisin ennoblece al hombre, las enseñanzas de dertificados de origen y de tránsito, en 
gar. son, entre otros muchos, lugares c iudadanía , en su aspecto patrio, que espera de conocer en detalle los acuer-
de la lucha que atestiguan vuestro he- hoy constituyen vuestra autoridad mo- (jos de Ginebra sobre el particular; 
roísmo, y ponen de manifiesto que. el ra l . Y a los que habéis de continuar acordó informar al Gobierno sobre los 
elemento hombre, si es nacido en E*- en filas, sabed, que os considero como nrinripios en que debiera informarse 
r aña, educado en las tradiciones glo- ejenimlo elocuente y constante, para que ja dotación económica de las Cámaras; 
riosas del solar patrio, «Cruzado», de en vuestra conducta en la paz. digna aprobó la lista de publicaciones oficia-
bas causas «sacrificios» y «abnegación-) continuadora de la que seguistéis en la y¡,s cu.y0 eTVVío regular se hará a las 
y conducido a la lucha ñor el mando guerra, se insniren los que en breve c á m a r a s , por vir tud de la real orden 
sabio v alentador, resulta invencible, vendrán a engrosar las filas de nuestro de la Presidencia del Directorio, fecha 
A l grito de ¡Viva la Montaña!, en el querido regimiento y aprendan en 'a 5 f]e octubre últ imo, el informe' solici-
.Tirimieno de d»ohos combates, fnisfes escuela de la Patria, emulados por los fado por el ministerio de Estado sobre 
ola arrolladora. a cuyo ejemplo las no graduados en «valentía» y disc ipl in i , ]a reorganización de la Cámara espa-
mentáneas vacilaciones desaparecieron: a admirar, reverenciar-y perpetuar la? fío]^ de Comprólo de Nueva York, las 
"doiiastéis en brioso empuje hasta la glorias del Ejército Esnañol.—'¡Viva E ^ normas frenerales de organización rde 
misma posición, y contribuistéis pode- p a ñ a ! ¡Viva el Rey! ¡Viva e l ' E j é r c i t o ' los. servicios de información comercial 
rosamente lograr el objetivo de la ope El coronel, DOSCH. y de propiedad industrial, como jMfie,. 
ra^jS». * * * los primeros, junto con la equitativa y 
E,l alto mando os felicitó y nuevamea nenesaria dotación económica, para el 
te lo hizo en Chemorra. ganando as' Repotirnos la publicación de la v i - desarrollo de su actividad, v Jas frestio-
la confianza de aquél, por la que se os brante alocución que precede porque npS realizadas nara la reunión: de la C? 
designó en sucesivas operaciones para la que se nos facilitó en su día conté- rnlsión dictaminadora sobre la revisión 
el honroso puesto de vanguardia, lugar n ía errores importantes. 
A l p a s a r . 
L a c a p a e s p a ñ o l a . 
En Dios y en mi án ima que tiemblo nó , no será m i pluma que, desde que djefamánar "sabré la" estructura" y /un-
del sistema de comunicaciones maríti-
mas: anrobó asimismo las gestione!' 
realizadas para la aplicación de la sê  
gunda colu/mna arancelaria a las pro-
cedencias del Brasil, sismificando su 
gratitud a la -Comisión de Tratados pof 
su eficaz y rároida intervención, en el 
asunto, v a rordó dirigirse al señor sub-
secretario de Estado, en su calidad de 
nresidente de la Comisión que ha de 
natural, sin «pose» alguna. Pero llega ur 
momento en que fija su atención en ai 
go que, en realidad, bien merece. 
¿Que en gué se fija tan atentameo 
te?... Se 'fija, en las dos modelos d( 
«chez» Blandell («place» de la Madelei 
me n ú m e r o I I ) , reproducidas en el di-
bujo del grabado al fíente, a quienes 
les viene la filiación antes dití'.a como 
ani l ló al dedo, y cuyos pies de afiligra 
nados andares, primorosamiente calza-
dos, dignos son de pisar alcatifas de 
Persia. 
A l contemplar estas graciosas heral-
dos de la Moda femenina, cualquiera 
d i r ía , que antes de lanzarse a exponer 
los m á s originales y novedosos modelos 
ante el distinguido público para que fue-
ron creados, .les precede toda una, l i -
turgia adecuada a estos sagrados ritos 
de la Moda. Nada de eso. La modelo pa-
r i s ién no gasta tiempo en vestirse. Co-
mo las artistas de teatro, una vez que 
se han compuesto el rostro, sin olvl 
fiarse j a m á s del detalle de decorarse 
las. Las funciones teatrales tampoco 
^uelen empezar a las horas anunciada', 
lorque el público distinguido va tarde, 
r se guarda con él atenciones y corte 
.ías que, a veces, cuesta a las em(pr>-
as gastos extraordinarios y hasta muí-
as. Solamente van pronto a las corri-
las de toros, porque saben que empie-
zan a su hora. 
El «mon.sieur» escuchaba atento y son 
riente cuanto yo le decía en el francés 
más a mi alcance, y algo debió enten 
der, porque, t r a tó de - disculpar muy 
cortesmente el defecto que yo achaca-
ba a nuestro'bello sexo. ¿Me disculpa-
rá éste a mí?.. . 
Así lo esipero. Sobre todo no causán-
dole m á s con esta diar ia , y diciéndole: 
que el «manteau» que luce la figura de 
la izquierda del grabado, es de «brei-
Tsohwans», con cuello de chinchilla, y 
el de la figura de la derecha, de astra-
kán. bordeado de «renard» negro. 
ROSELLON. 
un poco cuando esto escribo ya que le m i editor me aconseja que escriba con cienes def lni t ivPs 'de 'dicha Comisión 
enda, en 
acuerde. 
(pie. en e* 
salgan por el registro de que soy un señora mitad puesto de frutas, mitad rtraanr'v'p'n4 l a ' ^ n í i ó n ' t e m i e r e la 
rancio, de que me alimento de recuer- adorno de jaco funerar io- , a la man'i- ^ económica hispanoamericana con 
nos. de que, en fin. ,voy pasándome de l ia de blonda a lmagreña . relación a la de otros países. Designú 
Iri0cla' Hablaré sólo de la capa, de la capa una Comisión para gestionar del Go-
Pero, ¿qué he de hacerle, Señor, si que a Flandes fué y supo triunfar; biemo una solución que amortice 1í,s 
¡para m i mal soy españolísimo hasta la capa estudiantil hecha a jaranas y necesidades militares con las de Bs?,8' 
declarar a voces que la mejor delmun- a martelos; de la capa que usara el fla y las de los esnañoles establecidos 
do es mi tierra? rey Manolo, y, para saber lo que opi- en América y Filininas. y. finalmente. 
No se me oculta, ¿cómo ocultárseme nan de ella, para que me digan si es redactó v anrobó la ponencia sobre pi-
tan feo pecado?, que confesar «eso» es patr iót ico desenterrarla, pido a los es- ganización del crédito al comercio ex-
tanfo como declararse cursi y recursi critores de Santander, a los artistas do terior. 
a todo ruedo. Santander, su opinión. 
Pero yo soy así; entre un plato de y , sin coaccionar, debo deci- que lo 
macarrones, manjar hoy de moda, y hago sorprendido de que aquí, donde 
una paella a la valenciana, ¡caray!, m á s se llevó la capa, n i una veo. 
que me como la paella sin dejar ni De que se llevó doy fe pues con ella 
un grano, y puesto a desbarrar, diré, v i a Menéndez Pelayo. y aún le «veo» 
¡perdón!, que el cocido es manjar le cuando a m i pueblo voy, y en la B i -
dioses, que el jerez vale m á s que el blioteca Nacional entro, y cuando a Pe- a los pe rú 
chamipan y, no irritarse, que en la der-- reda, el novelista cumbre do la Monta- sión la Tunta de Beneficencia, 
yuntiva de Sevilla o London ordeno qu- f.a, le miro en su bronoe, y cuando N0 ]mbo cosas de mayor int€rés, ,;r! 
me busquen hospedaje en la calle le recuerdo al gran Casimiro, oue eí¿ ra de las que tienen relación con deie 
las Sierpes. siemnre tuvo capa, y a Escalante, a minadas fundaciones. á 
Reconozco que la mala enseñanza tie- don Pepe Estrañi . . . , aferente a Pezuela se d8 
ne la culpa y que por leer a Galdón. ¿Y qué seguir? Cuantos valieron .en ,ciienta „ ]a superioridad. solicif3n 
Zorril la, Ganivet, pongo por cursis, soy la Montaña, capa usaron, y la usaron ' ' ' , - ^ p,ara algunas cuestt011 
< a Molísimo, desde las gomas de mis porque así como no escribían galicis- *. . ¿ ja misma, 
tarónos, marca «Híspanla», hasta la cús tn.os no se pusieron nada que no fueíe ^ , , Ar,„!An Herrera. ^ 
Pido de m i chambergo, tari español ¿fue español . En cuanto a la f ^ ; ^ n n n el téj-
** andaluz- . Me consta, y termino, que nada con- han ^ ^ n ^ ñ o ^ r o ^ m f d ^ t ó * ' 
Y... vamos con la capa. seguiré con la invitación que hago, pe nd l ™ r i ^ e í í r p e r t e n e c i e n ^ 
¿La capa? ¿Hase visto antigualla ma- ro por lo menos queda rá patente' m i de ^ Cf ™ f w V v mje estaban Per 
yor que ella? Verdaderamente recordar- amor a lo de acá y, de paso, podré * lunoauyu y H 
la es tonto, ahora que se usa tanto, decir (va siendo hora) que tengo u n á ú l á o s - .. {ainl̂ 11 
ese. gabán inglés, capaz, por lo graiun- capa de rico ñaño be ia raño . pero ¡av! El gobernador ™ün,h:"\e l \ \áoV** 
r de ^ v i r para funda de piano de que no me atrevo a sacarla a la rúa oue el doctor Morales riam. 1 ^ (le 
cola...; y no hablemos de los extrapla- ya que el año anterior hasta los co- licencia, por enfermo, en 
nos para señori tas modernas, que de cheros ¡los cocheros!, me miraron con inspector de Sanidad. ^ 
esos los hay que para fundas de vio- m á s asombro que las castellanas «sep- L a petición de esta lioeI£ sUperio, 
í ín o estuches de flautas, n i de encargo. íembrinas» miran a la sardinuca de elevado a la aprobación de ia 
Pero cualquiera se atreve a atacarle.-,,- dos cabezas. ¡ridadí 
Del Gobierno civil. 
L a J u n t a d e B e n e f i c e n c i a ' 
El general Castell dió anoche cuen^ 
iodistas de haber celebrado 
